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S / g n o s y contraseñas 
legitima demanda.-Dolor recompensado,-El pan amar-
go de la emigración,-La medalla del bloqueo. 
Ixjs emigrados, cubanos, qoie (du-
rante la guerra de independencia pa-
fiaron las de Caín en el extranjero, 
han pedido una medalla para distin-
guirse de los otros cubanos que no 
Rieron del país, o únicaiinente para 
l̂ cer constar con el distintivo, que 
el que lo tiene, a mucha honra lo lle-
ra, porgue él, también, fué mártir 
en la contienda. 
En verdad, nada hay mas legitimo 
ue esia demanda, y el Honorable se-
gír Presidente de la Eepúbiica ha 
accedido a la petición concediendo un 
triángulo que conmemore los buenos 
servicios prestados a la causa. 
No conozco los estatutos de la Aso-
ciacnu de Emigrados y tampoco en 
qué funda la excelencia de sus obras. 
Con raras excepciones, precisamente 
de hombres quo allí andaban ocultos 
v que después ihan hecho gran carre-
ra política, todos los emigrados ayu-
daban la causa de la revolución, ya 
coa su dinero, ya con su laborantis-
nio; ponqué hay que convenir que la 
¡maginación y la lengua fueron ar-
mas que emplearon muchos que no 
tenían otros recursos que aprontar. 
Tn lo era meritÍP¿mo: desde la pre-
dicación hasta el-¡jornal del obrero í y 
casos 'hubo de emigrados que no dis-
pomendo más que de una pequeña 
eantídad que reunieron en la huida, 
entregaron la mitad al Delegado, se-
ñor Estrada Palma, para sostener la 
oontieuda, ignorando luego cómo ha-
brían de resolver la propia situa-
Todo eso ¡fué-muy bello, como lo 
siempre el sacrificio, y la ccsfcita 
íjiielILa que se pasaba entre los con-
mrrentes al celebrarse un niecting 
contenía dinero economizado a cos-
te del estómago, salario ganado a 
fuma de sudores y, en muchos ca-
soso ¡la última peseta! Reunido allí, 
tanto dolor tenía quo ser recompen-
sado. 
Bien poco es que los que así s iu 
íneron pidan hoy una medalla,, trian-
pdar o cuadrada, o con mis pun-
tas que la rosa náutica, si ello es una 
memoria de tiempos angustiosos. Por 
wi parte, entiendo que mejor sería 
"na esponja que lo borrara todo, por-
fíe no veo el placer de recordar la 
miseria; poro mi opinión de nada -va-
^ 7 otros muchos estiman que si hay 
una medalla para los que estuvieron 
'nie'l campo do la revolución, debe ha-
Wa también para los que mandaron 
ípinina. 
Esto que se dice de la quinina es 
"na broma que aceptamos alegre-
"innjo. con nuestro espíritu ligero y 
P^Ferso; porque no ya mandando 
Püdoritas de quinina, sino librando 
« subsistencia en un país extraño, 
8,n idioma homogéneo y sin amigos 
Jl̂ e no csturvieran, también, necesi-
tados, es un heroísmo que justifica 
^ niaiyor de las medallas, por trivial 
sTa un distintivo y por inocente 
e uifantil q-ne se le considere. 
Jm amigo mío, que tenía la respon-
^bilidiad de no dejar morir de ham-
su mujer y a sus ¡hermanas, me 
- i Bendito campo de la revolución, 
* Pesar de la muerte que acechu en 
acta encmeijada! Con el fusil en la 
^ ano se busca la comida. ¿Cómo hago 
/l1'] para encontrar todas las sema-
a. diez pesos con qué aplacar a la 
Ile^ dél hexirding? 
^ tenía razón. L a guerra de la 
ni?ua no era comparable con la 
batalla, diaria, que tantos y tantos 
habían de librar para conseguir la 
comida. Lo que se hizo entonces, re-
pito justifica una medalla como 
un sol. 
Pero esa distinción ¿va a recom-
pensar los dolores y sacrificios que 
he señalado, o servirá para, (üstinguir 
a los que directamente sirvieron a la 
revolución en los clubs políticos o en 
las comisiones especiales? 
Vuelvo a decir, que considero el 
punto" en absitracto, para consignar 
que "el amargo pan de la emigra-
c ión" lo fué, en efecto, para muchí-
simos, y que si hubo algunos que co-
mieron bizcocíhos, ocultándose de sus 
hermanos miserables, algún día lo pa-
garán, aunque todavía no hayan pa-
gado nada, puesto que la suerte y el 
país no se cansan de protegerlos. 
Pero si es por sufrimientos y mi-
serias, y está bien ganada la medalla. 
¿por qué no se da otra como la del 
Moqueo, para cuántos pasaron los so-
bresaltos y las agonías del miedo y 
los peligros de la conspiración y has-
ta el infortunio de no haberse metido 
con nadie? 
(Bn la época de las violencias y las 
luchas muy pocos serán, en uno y 
otro bando, los que no hayaoi sufrido 
intensamente; porque la guerra tie-
ne para todos los mismos males y las 
mismas injusticias. E n este caso, no 
habría medallas ibastantes para recor-
dar tanto sacrificio, y sería preciso 
dar una a cada madre que vio mar-
char a su hijo y a cada hombre que 
murió en el Olvido. 
Pero, no es cosa, por demás, que 
disputemos sobre una distinción, so-
bre todo si es gente decente quien la 
pide y el señor Presidente quien , la 
da. 
H o y ¿habrá "quorum"? 
El doctor layas opina que será muy difícil que celebre 
sesión el Congreso.-Los motivos. 
Esta mañana uno de nuestro repor-
téis tuvo oportunidad de conferenciar 
con el doctor Zayas, jefe del Partido 
Liberal, acerca del-proyectado emprés-
tito. 
; , Di joños el doctor Zayas que él "es-
timaba muy difícil^ casi imposible que 
se reuniera la Cámara . esta tarde, 
porque los representantes liberales son 
opuestos a la aprobación del Emprés-
tito. 
L a base es, que los miembros legis-
lativos del Partido Liberal recuerdan 
—según manifestaciones del doctor 
Zayas—que los señores Lanuza y Frey-
re, <íleaders,, del Partido Conserva-
dor, en ocasión de que este, empréstito 
fué solicitado por el Gobierno Liberal, 
aducieron, en reunión celebrada en la 
misma Cámara, tal cúmulo de razones 
contrarias a la aprobación del mismo 
que, dejaron desde entonces convenci-
les de la no necesidad de efectuarlo. 
Además, agregó- el doctor Zayas, si 
el gobierno Conservador ha hecho, co-
mo viene diciendo, tan extensas econo-
mías en todos"los Departamentos, aqué-
llas razones aducidas por Lanuza y 
Freyre entonces, tienen hoy, por taa^ 
to, una doble fuerza y una más fírmaj 
eficacia. 
Así nos dijo el doctor Zayas y e&mtí 
nota de actualidad exclusivamente, no* 
hacemos eco de sus palabras 
E l Gobernador de Texas llegó hoy en viaje de 
placer.-Los cadetes me¡icanos que fueron 
a estudiar la aviación. 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano "Morro Castle*' 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
des a los conservadores y a los libera- dente de New York y conduciendo 112 
descubrimiento América 
Las fiestas de ayer.-Nuevos Caballeros."Hermosa oración 
sagrada de P. Lago.-Otros detalles. 
Consejo de 
Secretarios 
tiov n 0 ^ de Consejo de Secretarios 
Esia i C0Ilcurrió a Palacio el Jefe del 
"oo. Kcneral Menocal. 
aceras y el 
alcantarillado 
jj 
Co&iüir la mañana se pasó una 
^raTÍn01011 al •fngeniero Jefe de las 
"Hif. 8 eJ Alcantarillado ordenándole 
Vedad Slr^a reParar a la mayor bre-
^les í 0 s i ^ e todas las aceras de las 
'^ícia Psta ciudad que han sido des-
ics a|" 0 i j a d a s en malas condicio-
| ¿ 0 I1asHr las obras del Alcantari-
I 
Caballeros de Colón. 
E n l a C a t e d r a l . 
Los miembros del Consejo de San 
Agust ín número 1,390 de la Gran Or-
den de los Oalballeros de Colón, se 
reunieron, en las primeras horas de 
la mañana de ayer, en su domicilio 
social, establecido en San Ignacio 6. 
A l ser izada la bandera nacional 
fué saludada con una salva de aplau-
sos y vivas, cantándose a continua-
ción un solemne "Te Deum.,, 
A las nueve menos cuarto pasaron 
los Hermanos a ocupar sus respecti-
vos puestos, y llevando a su frente a 
ios nuevos miembros del Consejo ele-
gido el jueves pasado, se dirigieron 
al templo. 
(Causan admiración estos Oabaíie-
ros al transeúnte, que respetuosamen-
te se descubre. 
E n dos largas filas se extienden en 
la nave central, esperando al Excmo. 
y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano, a 
quien recibió, conjuntamente con el 
Cabildo Catedral, una comisión de ca-
balleros. 
Después de la Tercia siguió la misa 
solemne, en la que en nutrido y exce-
lente coro del Seminario, dirigido por 
el profesor de música del mismo P. 
Cearreta, interpretó magistralmente la 
Misa de Petrosi. 
Xnestra sincera felicitación al P. 
Cearreta, que ha sabido formar un 
excelente coro que hionra al Semina-
rio de San Carlos. 
AI ofertorio, el Caiballero de Colón 
señor Mariano Meléndez, tan celebra-
do por sus excepcionales dotes de te-
nor, cantó con su acostumbrada maes-
tría el O Salutaris de ^Bórdese. 
E l Caballero y Canónigo M. I . doc-
tor P. Andrés Lago, pronunció un 
hermoso y erudito sermón, en el cual 
examinó la historia humana desde 
Adán a Cristo, de Cristo a Colón y de 
¡Oolón a los tiempos modernos. De-
mostró cuánto dobe la civilización a 
la Iglesia. Cantó un himno a Colón y 
a la fraternidad de la raza hispano-
americana. Consideró el deber de 
abrazar la religión y saturar de ella 
la vida moderna para librarla del ma^ 
terialismo enervante. Y puso de ma-
nifiesto, a los Calballeros de Colón, las 
empresas caballerescas • a que deben 
dedicarse como sucesores de las Orde-
nes de Caballería de la Edad Media. 
Una súplica unánime elevaron los 
Ca'ball'eros de Colón y otras persona-
lidades al concluir la fiesta, al doctor 
Lago, y fuá la publicación íntegra de 
su magistral oración. 
Con la bendición del Excmo. Sr. 
Obispo se dió por terminado el home-
naje católico, dirigiéndose después los 
caballeros al domicilio social, San Ig-
nacio número 6, donde el caballero 
F . "W. Ehlers citó a todos para el ho-
tel Plaza" a las nueve de la noche. 
Hablamos de los nuevos Caballeros 
que fueron elegidos el pasado jueves 
para regir el Consejo de San Agus-
tín, y queremos como término a esta 
crónica consignar sus nombres. Son 
éstos los señores siguientes: 
Dr. Carlos E . Finlay, O. O. Smitih, 
(Miguel Te rano (reelegido), Arturo 
F . de Castro, Busebio L . Dardet, doc-
tor José L de la Torre, Dr. Baldomcro 
Caballero, Dr. Francisco Penidhet, 
José B. Campoamor y Manuel Cua-
drado ('hijo.) 
Mucha suerte en sus gestiones de-
seamos al nuevo Consejo. 
E n e l H o t e l P l a z a . 
Por la noche, a las nueve, se reunie-
ron de nuevo los Caballeros de Colón. 
Esta vez fué en uno de los salones del 
Hotel Plaza, muy profusamente ilumi-
nado y adornado con plantas y ñores. 
A la entrada las banderas de Cuba, Es-
paña y Estados Unidos y en artístico 
proscenio el retrato del gran Almran-
te y a los lados del salón banderas do 
las naciones americanas. 
A los acordes del Himno Nacional 
hizo entrada el señor Obispo acompa-
ñado del P. Lago, miembro de la or-
dol del Delegado Territorial señor 
Yhornsby, del caballero de Cuarto. 
Orado Federico G. de la Cuesta, Oc-
tavio O. Smith y F . "W. Eplera. 
E n el salón se encuentran lujosa-
mente ataviadas las siguientes señoras 
y señoritas. 
Señoras Paulina Infante de Ehbers, 
Tina Fradelly de Bovi, Carpenter de 
López viuda de Abella, Magdalena 
Díaz de Gabell, C. M. Leidel, Caridad 
Mendoza de BatUe, María Cepero de 
Meléndez, Rosa Smith de Abella, Ne-
na Boscowitz de Peniceht, O. S. Homs 
by, C. C. Fitzgerald, de Briñas, Con-
cepción B. de Belloni, María G-arcía 
de Menier, Dolores Baquer, María G. 
de De Roy, O. O. Smith, J . M. Pearcy, 
Gerald Lucita de Triay, Pilar Forteza 
de Martínez, de Bobina, etc. 
Señoritas: 
Merceditas de Celis, Olga González, 
Nena López, María López, Li la Fer-
nández, Matilde Martínez, Alicia Que-
vedo, Sara Gutiérrez de Celis, Terina 
Bermúdez, Rosa María, señoritas de 
Bufiquea, de Heatberford, Conchita 
BatUe, Margaset "Weatliesford, Marie 
Merr, Beatrice "Wartson, Juanita Ra-
mos Belencita Martínez, Teresa Ales-
son, Margarita Raphel, señorita Lolita 
Calves, Otilia Bernal, de Basterrechea, 
Ofelia Vergas, María Gerald,. Haría 
Luisa Fidalgo, Lola Catalahner, Julia 
Lago, de Fortezas, María de los Ange-
les Arceos, etc. 
pasajeros, de ellos, 80 'de transito para;] 
Méjico. 
Entre el pasaje para la Habana &•>, 
guraban el comerciante don Ramoníj 
Larrea, su esposa y sus hijos Ramón,, 
Luis, Manuel, Lucas, Carmen, Hermi-* 
nia, María y Alicia. j 
Los señores Frank F . Montañés 
Frank E . Surall, Marina de la Peña ¿3 
Eustaquio Alonso. 
Y la artista Lena Valdés. ' / é | 
C A D E T E S M E J I C A N O S ¡| 
Regresan a Méjico los cadetes Ma*i 
nuel del Moral, Martín Rizos, Lorenzo! 
Pineda, Luis E . González, Francisca 
Vázquez, Manuel Camarcna, Leopoldo 
Delgado, Julio Yelazco, Alejandro Ca-j 
loma, Arturo Cantón, Garios Vajdée, 
Manuel MoutiH Ramón fVoTiar»,; W^'i 
l enoio Ma^env JUÍOUBÍ Cabrera^ 
Arrulío Deigadillo y Vicente Amer* 
cua. 
Estos .jóvenes, cadetes de la escuela. 
Militar de Trasplam, fueron enviados 
a Europa, % raiz de haber alcanzado e\ 
poder el general Huerta, para que es-
tudiasen la aviación, a fin de organi-. 
zar con ellos el Cuerjo de Aviación 
Militar. 
Ahora regresan a su patria despuéf. 
de haber cursado sus estudios en Pa-
rís. 
E L M E X I C O 
E l vapor americano de este nombré 
llegó de Veracruz y Progreso, con cár-i 
ga general y pasajeros. 
Entre estos contábanse los ingeniei 
ros Neü D. Me. Phail, Ayvanis H . I V 
le y Cassins E . Gillette. 
Los comerciantes Miguel Ferrer-
Gabriel Paredes y Sixto Frías. 
E l doctor Alfonso Peniclié Rubio 35 
la señora Rosa Sanjenís y su hijo Jo»^ 
R. 
E L J U L I A N ALONSO 
Procedente de Key "West y condu-» 
ciendo carga general, llegó ^>y a Ir 
Habana el vapor cubano "Ju l iár 
Alonso.** 
m E N F E R M O 
Carlos Mané, pasajero del rapo/ 
M é ^ o " fué remitido a l hospita} 
Las Animas, por tener la t empérate 
ra anormal. 
E L / " E X C E L S I O R 
Despachado en Nueva Orleans, fot* 
deó en bahía esta mañana el vapo* 
omerJcano ^Esjce l fer ." 1 
Trajo 63 pasajeros, carga genera* 
.yjganado . 
E L GOBÉR^ADOR'db'tEXAS 
Entre el pasaje del "Excels ior^ 
t figuraba el 'Gobernador del Estad* 
^e Eexas, -Mr. Or B. Calquitt, su espo. 
4'sa y su hija María. 
. Viene Mr. Calquitt a la H a i a n » 
en viaje de placer y de nuestra capi-
.tal, donde permanecerá unos días, 
Seguirá viaje para Colón, Panamá, ti 
Pasa a la tercera plana 
E l programa muy ' ameno v nmv 
bien ejecutado por un quinteto q i ¿ 
tormaban los profesores Lavin, Cascu-
Uuela^ Blimzo, Molina y "Baró, r la^ 
parte de canto por la notable sopranoi 
señora de Baquer y el aplaudido Bajo' 
señor Gastón. 
Y tras un elocuente y muy esplén-
dido discurso de Mr. Octavio C. Smitlí 
Gran CabaUero Delegado, se cerró la 
interesante velada cantando a coro los 
Caballeros el Himno de la Orden. 
Después pasamos al buffet, muy; 
bien servido por cierto, y a poco se 
despidió el señor Obispo congratuiám* 
dose de haber asistido a aquella her-
mosa fiesta. 
Duego se bailó hasta la una de h 
madrugada reinando mucha anima 
ción. 
Fiestas como estas, saturadas de es 
píritu cristiano, deben ser frecuente» 
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A c t u a l i d a d e s 
¡Qué horrible cuadro el del Canna-
tda convertido en xm volcán en medio 
de una tempestad deshedha! 
Las cubiertas, calentadas por el vo-
raz incendio, hacían cada vez más in-
Boportable la situación de los pasaje-
ros, acumulados a popa, y los ataques 
histéricos, los gritos penetrantes, las 
imprecaciones y los gemidos de las 
mujeres y los niños contribuían a for-
mar una de las escenas más pavorosas 
que es capaz de concebir la imagina-
okm humana, entre el crujido del ma-
deramen lamido por las llamas ame-
nazadoras y el rugido de la tempestad, 
que sacudía sin cesar el barco. 
Y sin embargo, todavía resulta pe-
queña e t̂a furia de los elementos ante 
la ferocidad de los hombres en la ba-
talla de Torreón. 
E l general Alvarez, con solo 400 fe-
derales, se vio completamente rodeado 
por 4,000 rebeldes, mandados por el 
famoso Villa, quienes, sin piedad y sin 
cuartel, no tardaron en aniquilar a ese 
escaso número de leales, de los cuales 
sólo escaparon tres con vida. 
E l general Alvarez, 'perdida toda 
esperanza de resistir a un enemigo su-
perior en fuerzas, rompió su espada y 
esperó tranquilamente la muerte, mon-
tado en su caballo, cayendo poco des-
pués acribillado a balazos. 
Las dos escenas son terribles; pero 
la de las llamas brillando siniestras y 
las olas rugiendo espantosas conmue-
ve hondamente el corazón y despierta 
en él profunda lástima, mientras que 
la ferocidad de Pancho Villa, que hiere 
hasta que el arma se cae de su brazo 
cansado de matar y que la recoge del 
suelo para hundirla repetidas veces en 
el pecho del general Aivarez ya cadá-
ver, además de horríblo es profunda-
mente repugnante. 
¡Y decir que los que, por humani-
dad, vinieron a Cuba el año 98 y cuan-
do la Revodución de Agosto, no pue-
den hacer nada ahora para evitar esos 
actos de salvajismo! 
Entre la furia de los elementos, las 
crueldades de los impulsivos y las hi-
pocresías de los civilizados no hay mu-
cha diferencia que' digamos; pero las 
últimas son las que más repugnan a 
las conciencias rectas y a los corazones 
generosos. 
Hoy debiera reunirse el Congreso 
para tratar del empréstito. 
Pero no se reunirá, probablemente. 
Los congresos qae padecemos solo 
obedecen órdenes como las que da 
Huerta. 
Y Menocal no se apoya, como aquél, 
en las bayonetas, sino en la. Constitu-
ción, en el sentido común y en el pa-
triotismo. 
Tres cosas que resultan ineficaces 
para hacer un empréstito, cuando no 
hay margen. 
Para catarros, bronqolos y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
£/ agua de solares 
Acelera la digeetión, haciéndola corree 
ta, 
Batá Indicada para combatir la neuras-
tenia, artritismo, catarros gastro intesti-
nales y enfermedades del riñón. 
Se vende en las droguerías de Sarrá. y 
Joimson y en las principales fannaciaa. 
Democracia Social 
Estamos asistiendo, casi sin aperci-
bimos, a una de las transformaciones 
más fundamentales en la marcha de 
nuestra República, y esto constituye 
un síntoma muy favorable, en tanto 
que parece ser exponente de general 
cultura. 
E n efecto; cuando más uog ensor-
decían las luchas, por personalismo, 
de los partidos turnantes en el Poder, 
el miembro más autorizado del Gabi-
nete—puesto que es así la categoría 
oficial del Secretario de Estado, como 
sustituto, en su caso, del Presidente 
de la República—declara, ante la Na-
ción, que el Grobierno se propone 
orientarse por el camino de la demo-
cracia social, y pocos días después, el 
Jefe del Estado hace suyas esas de-
claraciones del doctor Cosme ^ de la 
Torriente, Según nota oficial que dió 
a la Prensa, el Secretario de la Presi-
dencia, doctor Rafael Montero. 
Apenas nos detenemos a analizar 
esas declaraciones de' Cobierno, com-
préndese la trascendoneia que entra-
ñan, tanto por su absoluta novedad 
entre nosotros, cuanto porque signifi-
can la incorporación de Cuba al movi-
miento de ideas, modernas seguido ya 
por los países más adelantados en 
abierta oposición con principios po-
líticos y sociales, desacreditados ya 
ante la ciencia y ante la conciencia 
moderna, pero aun prevalecientes en-
tre nosotros, que, bajo ese punto de 
vista, apenas hemos olvidado, en cier-
tas cosas, la organización medioeval. 
No fue poco vestigio de aquellos tiem-
pos inhumanos el oprobio de la escla-
vitud legal, que h.'isti hace sólo una 
generación, venía sí cnlarmente envi 
leciéndonos, y claro está que, acos-
tumbrados a vivir en ese ambiente de 
horrores, toda crueldad o injusticia 
tenía que impresionarnos relativa-
mente poco. • 
E n tales circunstancias, tras quin-
ce años, próximamente, de vida repu-
blicana, apenas hemo§ hecho otra cosa 
que degradar, día tras d;a, la deción 
política, alejándonos, cada vez más., 
de los grandes ideales humanos que 
impulsan hoy la civilización. Y cuan-
do en ese ignominioso descenso, hu-
biéramos seguido, en fírme, al "aos 
en que se agotan otros pueblos de la 
América latina, surge entre nosotros, 
por primera vez, un gran político, un 
gobernante de alto pensamiento a la 
moderna, con valor cívico suficiente 
para declarar, con verdad absoluta, 
que a la mayoría del pueblo cubano, 
hasta el presente, siempre se la ha 
engañado, por cuanto a ella nunca 
han llagado leyes ni resoluciones del 
Poder Ejecutivo, tendentes a msjo-
E M U L S I O N F O S F A T A D A DE G U E R R E R O 
C A T A R R O C R O N I C O , TOS , B R O N Q U I T I S 
ANOS DE EXPERIENCIA RECOMIENDAN SU USO. 
F ñ R m c m Y LABORATORIO " E L AQWLA D E O R O " MONTE Y AHGELES.-HABRNA 
C SS60 alt. 2-0 
P R E O C U P A C I O N F E M E I N N A 
A toda dama elegante preocupa como es natural, un talle esbelto. 
Se logra el tenerlo acudiendo a ^ 
" L A F I L O S O F I A " 
En estos grandes almacenes de Ropa, Sedería y Confecciones en-
cuentra usted los patrones STANDARD, ideales para tener buen 
cuerpo. A la vez que los patrones STANDARD n f r o r * 
" L A F I L O S O F I A " 
esa ropa blanca, interior, que tanta fama le ha dado. Visite usted, 
señora, nuestro departamento de ropa blanca y de paso verá nuestra 
colección de SOMBREROS MODELOS puestos hoy a la venta, pro-
cedentes de la famosa casa Jeanne de la Rué de Palx, París .. 
" L A F I L O S O F I A " 
ofrece mil novedades que ATRAEN, SEDUCEN y ENCANTAN 
N B P T U N O y S a n N i c o l á s . 
i-ii 
C o r s é Modelo F r a n c é s . 
/ 
FORMA N U E V A 
Perfectamente natnral, ajustado 
sin comprimir, pres-nta un cuerpo de 
elegancia suma. Prácticamente có-
modo e higiénico se recoinienda su uso 
tomo muy superior a los llevados has-
ta aquí. 
Corsés sostén para niña con tiran-
tes al talle: y corsé especial para se-
ñoras en estado. 
SEÍíO^TT.A P E R E Z A L L E R 
Aguacate número 100 
C 3394 alt. 5-8 
3i J A R D I N »c 
L A A M E R I C A 
DE-
O R O S A Y Ca. 
VENTA de plantas y flores del pais y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, oorenas, cruces, ramos, bouquetes 
y polnerones de tallo largo. = 
Haga sus pedidos T? I I ' i 
por el Teléfono -T - 1 O 1 O 
O R O S A y C A 
C A L L E A y 2 3 , V E D A D O 
12ñ48 15-7 
rar las necesidades de las clases po-
bres, y sobre esa base, anuncia ante 
el país entero, que va a enmeudaise 
ya nuestro vergonzoso atras% guber-
namental, entrando francamente en 
la práctica de los principios sociales, 
realizados hoy en todas las naciones 
que pueden servirnos de ejemplo. 
Hagámosle todo el honor que me-
rece al gobernante prestigioso que ha 
sabido escribirse en su historia de 
hombre público, esa página brillantí-
sima, que. trasciende en gloria de la 
República, señalando, para ésta, una 
nueva etapa de decoro nacional y 
salvándonos así del justificado des-
dén con que en los países avanzados, 
se fustiga a los que marchan en re-
taguardia de la civilización. Este nue-
vo aspecto de nuestras orientaciones 
gubernamentales, constituyendo, des-
de luego, la nota más saliente en el 
Gobierno del general Menocal, da a 
Cuba un magnífico relieve, distin-
guiéndola ventajosamente de todas 
las demás Repúblicas hispano-amen-
canas, que aun no lian sabido o no 
han podido templarse a tono, según 
loa requerimientos de la actual civili-
zación; y corroborando la sinceridad 
de esos propósitos, el Secretario de 
Estado propuso, y así se acordó en 
Consejo de Gabinete, que el Gobierno 
de Cuba se adhiere a la Asociación 
Internacional para la Protección Le-
gal de los Trabajadores", famosa Ins-
titución residente en Suiza, de la que 
forman ya parte los Estados ündios 
y todos los los gobiernos de Europa, 
y en cuyo centro, de altísima cultura 
y de las ui£s nobles tendencias huma-
nas, va a sonar, desde ahora, el nom-
bie de Cuba, gracias al talento y a las 
brillantes cualidades de hombre de 
Estado del doctor Cosme de la To-
rriente, incuestionablemente eviden-
ciadas como no lo ha hecho nadie has-
ta el presente, en puesto de tanta sig-
nificación. 
Es que no se trata solamente de un 
determinado acuerdo del 'Gobierno, 
inspirado en la justicia, y con mevn* 
consecuencias internas, sin., que es 
mucho más que eso, porque, en ese 
orden de declaraciones, se han tenido 
en cuenta los sagrados intereses de la 
humanidad y lo acordado trasciende 
más allá de nuestras fronteras, com-
nrometiéndonoa noblemente en ese cs-
i'uerzo universal, cristiano y regene-
rador, de todos los países civilizados, 
en cuya senda, más o menos intensa-
mente, er̂ tá ya Cuba impulsada, para 
seguir fraternizando con todos los 
pueblos más progresistas, i 
Como iprimera consecuencia en 
nuestra vida pública interior, y den-
tro ya de esas nuevas orientaciones 
del 'Gebierno, una de nuestras eonta-
dísimas leyes sociales, la de 4 de Ma-
yo de 1910, sobre limitación racional 
de las horas de trabajo—incumplida 
E l p o d e r m o d e r a d 
No ha pasado inadvertido entre los 
que desean la cordialidad en las rela-
cionee políticas, los que anhelan un 
funcionamiento harmónico o de unidad 
política, el texto del telegrama en-
viado al secretario de la presidencia, 
por encargo del señor presidente de la 
República, al presidente de la Asam-
blea Liberal Nacional de Cienfuegos. 
Recordaremos los antecedentes: con 
motivo de la festividad patriótica del 
viernes último, entre el gran número 
de telegramas que recibiera el Jefe de 
la Nación, se encontraba uno del pre-
sidente de los liberales nacionales, de 
Cienfuegos, saludándole y ratificán-
dole la adhesión más cumplida y "el 
apoyo incondicional" de aquel núcleo 
político y el de sus amigos. 
L a contestación del Jefe del Estado 
ha sido concluyente: les ha manifesta-
do a los liberales nacionales cenfue-
gueros que agradece profundamente 
el apoyo que le han reiterado, que está 
resuelto a mantener "una actitud de 
cordial simpatía con todos los elemen-
tos que concurrieran al triunfo de su 
candidatura", y está también resuelto 
a mantener "su firme adhesión al cri-
terio de alta previsión y sincera con-
fianza en -que se inspiró la Conjunción 
Patriótica," 
E s una declaración de principios 
que enaltece a quien la hace. 
E n primer lugar resalta sobrema-
nera la consecuencia y la lealtad de los 
altes poderes a las huestes que contri-
buyeron a su exaltación; y en segundo 
lugar es un testimonio del ejercicio del 
poder moderador entre la intransigen-
cia de la Asamblea Nacional Conser-
vadora y la suspicacia, desconfianza y 
disgusto de los núcleos políticos que 
con ella se coligaron. 
Los vínculos de relación que el Ejecu 
tivo tiene con todos los grupos que in-
tegran la Conjunción, quedan determi-
nados de una manera franca y leal, y a 
estos grupos correspondería hacer una 
labor absolutamente harmónica. Si im-
pusieran su "mayoría" los que la "ma 
yoría" integran, y mantuvieran, como 
el Jefe de Estado, su firme adhesión al 
criterio de alta previsión y sincera 
hasta hoy, por falta de ambiente fa-
vorable—tendrá ahora que ser obede-
cida, gracia» a un oportuno reglamen-
to autorizado, oon fecha 9 del actual, 
por el Presidente de la República, que 
es, acasOj el más ardiente convencido 
de la imperiosa necesidad en que es-
tamos de hacer en Cuba gobernación 
moderna, satisfaciendo, en justicia, 
las necesidades de nuestras clases 
proletarias. Es muy probable que con-
tra esas nobles tendencias, intentan 
revolverse espíritus anacrónicos, para 
quienes su interés privado está siem-
pre por encima de los intereses públi-
cos y hasta de la moral social. Pero, 
el honor de la República, tan alta-
mente representado en este orden de 
ideas por el Gobierno, está fuerte-
mente respaldado por nuestro Tribu-
nal Supremo de Justicia, en su mag-
nífica sentencia de 23 de Septiembre 
de 1910, y cuando los pueblos abor-
dan, eonvencidamente, el sendero del 
progreso, son como el torrente impe-
tuoso, que si salta los obstáculos, con 
más motivo arrastra el lodo, y, por 
eso, las leyes de la civilización se 
cumplen inexorabelmente. 
E n lógica consecunecia, como nota 
de los tiempos, una espléndida orga-
nización política de nuestras piases 
trabajadoras, demanda, vigila y res-
palda esa generosa orientación del ac-
tual Gobierno, y cuando, por primera 
vez en toda la historia libre cubana, 
se ha dicho desde la Presidencia de 
la República, al pueblo, que el Go-
bierno va a atender, en justicia, sus 
grandes y perentorios problemas i tara 
bien por primera vez vamos a obser-
var, como fenómeno interesantísimo, 
que, en Cuba, una inmensa masa po-
pular actuará con incontrastable 
fuerza, en los destinos de la Repúbli-
ca, reconociendo todo el mérito que 
ostentan los hombres que en el Go-
bierno saben acoger las sugestiones 
sinceras de los amigos del pueblo y 
que impondrá, dentro de la ley, con 
la enorme mayoría de. sus votos, el 
avance, sin retrogradar jamás, por 
ese camino de la democracia social, 
en el que Cuba entró ya, para mejo-
rar sus destinos. 
Dr. F . C A R R E R A JUSTIZ. 
Ponga en orden su estomago que es 
la máquina de la vida. Lo consigue 
usted tomando una semana el agua 
de San Miguel.^ Pruébelo que en la 
prueba no habrá de amiinarse. Deoó-
tito: Tacón 4, Teléfono A-7627, 
L A V I O L E T A 
Habana nüm. 124, esquina a Tenl-nte 
Rey. Encaj&a de malla y croché a mj.no 
tolo bueno y barato. El tranvía pasa dot 
el frente de la casa. 1 ' 
11650 n u u a 
C 8S92 alt. 
D r . M . D u q u e 
¿ A S ' M J G U £ L 94 
Consultas d« 1 2 a 3 Carlos III 8 B 
Piel. CiruHa, Venéreo y Sífilej. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasan 914 
36t-8 26(1-* 6-6 126S4 
Piró U confianza en que se ins 
junción P a t r i ó t i c a " — S o ^ Ia X 
bras del general MeiiueaUi ^ ^ 
nes legislativa y ejoCll^S V 
harmónicas, la marcha gener 
administración pública ¡n e 
veríamos regular y su activiâ 1?111 
ría provechosa al país. Hoy p0j. fe 
trario lo mantienen en constan^ ^ 
bra y en permanente tensión d ^ 
vios, pues si todavía no se ha ^ % 
caso de que cada legislador ha l-0'1 
por donde le haya convenido o • 
tantos grupos, tantos pareceres " "^ 
tas actitudes que en lugar (Je ori ^ 
a la opinión pública, la desorie^^ 
<•« vez de interesarla en los ^ • V 
tos políticos, la alejan. 
La declaración de cordiali^ 
efusión de! Jefe del Estado aI¿LJ 
se a los elementos liberales dp r! ?" 
goa, es una demostración H0 i 1. 
ue lo bif, 
f íi' arrimados que estaban la* ^ " 
Rentaron la moción primera a 
Asamblea Nacional Conservador 
la moción fusionista y de unión M i 
tiva entre todos los elementos q̂ , , 
agruparon junto a la candidatural{. 
nocal-Varona—moción que tuvo fe 
ser retirada para presentar otra ffi 
débil pero inspirada en el mismo asm 
to, que fué derrotada. Ahora qn̂  
bien determinado el divorcio deljff, 
del Estado y los intransigentes y 5̂. 
trictivos de la Asamblea Conservad}, 
ra. Felizmente esta volvió sobre m, 
pasos y desandó lo andado, y aunqnj 
no abordó de frente el problema k 
la unificación lo afrontarán segm-
mente las comisiones nombradas, yjj 
tstus saben leer entre líneas y ht 
leído el telegrama del general Heiw-
cal a los liberales nacionales de Ciet 
liie^cs, eolaberprán en la cbn deh 
fusión j ya que no la ha tenido el pé 





D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátodrstico do la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z YO130S 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todos 
los día» excepto los domingoe. Con-
taitas y operaciones en el HospiUl 
Mercedes lunes, miércoles y viemei í 
Las 7 de k mañana. 
8451 O -̂'1 
D O C T O R P . A . VENERO 
E s p e c i a l i d a d génito-urinaria 
Exam«n visual de la uretra, vejiya y g 
paitLción de la nrlna de ca>da rlftón con m 
uretroscopios y cistocopios m&s modero» 
Consulta* eu Neptuno nüm- 61, b«J«* 
éc 4H • —Teléfon»» F-18S4. 
3483 O^6^ 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfon» 
Obr«.-l A—7347. 3487 
Vías urLnariaB. Es trechea &" » ^ 
Venéreo. Hidrocelo. Sífilis tratada ?oi 
tnyeccióu del 606. Teléfono A-64«. 




I N Y E C C I O N " V E M O S " 
PUKAKELNTJEQ VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio mfttf rajiiao y seguro en ^ 
roclfta de la gonorrea, blenorragia 
Mancas y de toda clase de flujos P ' 
tlguos que sean. Se garantiza n» 
estrechez. Cura positivamente. 
D» vanta en todas lai íftTmac,̂ fl,v> .1 
3499 0bre-
DOCTOR C A L V E Z GÜLILEJ 
I M P O T E N C I A . - PERDIDAS 3 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D ^ Q 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIA^ 
Q U E B R A D U R A S . a fl 
Consultan de 11 a 1 7 <** 4 a 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% 
Obre'1 
3548 
Dr. B. Ovanún 
Jefe de la Clínica de venéreo y s ceí, 
la casa de salud "La Benéfica, 
tro Gallego. anllcaclfl, 
Ultimo procedí) lento en ia 
Intravenosa del nuevo C06, Por 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, A „..0.iJ 
S431 
D R . G A B R I E L U 
NarLí, fiarganta y oído*. * ? 
del Cex-tro Gallego y del HosP 59 p» 
Consultas de 1 a 3 en A^8„n f-Sl^ 
micilio. 21 entre B y C teléfono ^ 
3475 • 
DR. C A R L O S E . K O f f t ^ . j 
Enfermedades de Señoras . -"^ peu"" 
terna. Tratamiento especial p ^ o g ^ ' 
tismo, Asma, etc., por los r ' 
Conaultaa de 2 a 4. Habana ̂  
altos. Teléfono A-8291. 26t.i9 • 
11757 * 
DIARÍO B E L A MAKINA.—Edición de la tarda—Octubre 13 de 1913. FAGINA TRES 
O M A L T 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
C 3322 90-1 Oc. 
La nota de 
t A PRENSA L E A C O G E CON R E C E -
LO — L 0 S C O N S E R V A D O R E S 
DICEN QUE E S T A OSCURO Y 
PUEDE S E A C L A R E 
Madrid, 13. * 
Los periódicos de Madrid y de pro-
vincias acogen con reserva algunos 
•pormenores de la nota facilitada por 
presidente del Consejo a la prensa, 
Respecto a los compromisos qne con-
Hĵ e España con motivo de ingresar 
pomo gran pdfceücia en la "entente." 
Algunos diarios se mamifiestan pro-
jnndamente recelosos respecto al al-
gajice de dicha nota. "Emprendemos 
un viaje hacia lo desconocido" dicen 
algunos y dicen muy posible que a 
jjgpaña le cueste caro este engrande-
oimiento. 
Los conservadores manifiestan que 
jos términos de la nota son muy va-
cos y osouros y puede que se aclare el 
concepto y se haĝ a saber de un modo 
explícito y detallado el verdadero al-
cance de las oblig'aciones contraídas 
por España y las ventajas que ha de 
obtener en ello. 
MAS INUNDACIONES E N E L A L -
TO ARAGON. — V A R I O S P U E -
BLOS INCOMUNICADOS 
El río Cines baja crecidísimo, y está 
Inundada toda la coanarca. 
Las aguas rebosan por encima de 
la carretera y la inundan por comple-
to. 
Están incomunicados los pueblos 
de Colea, Fraga y Candamos y se to-
man medidas para aliviar la suerte de 
dichos pueblos. 
_ » » • mm • 
J o s é C a r n e a d o 
Ayer embarcó con dirección a Coney 
Jslaiwi, nuestro amigo el conocido in-
dustrial don José Carneado, quien re-
sidirá algún tiempo en aquella ciudad 
dedicado a atender directamente a la 
educación de sus 'hijos. 
Lleve buen viaje. 
D e l P u e r t o 
(Viene de la primera) 
fin de ver las grandiosas obras del 
Canal 
Acompañan a Mr. Calquitt el co-
fonel J . M. Graves y señora; coronel 
B. F. Horner y coronel J . K . Ken-
dall, principales accionista^ de la 
"New Orleans Lumber Co.," que es 
la 'primera Compañía de maderas 
fiae existe en el mundo. 
OTROS P A S A J E R O S 
También llegaron en el ^Excelsior" 
el señor Andrés D'Bouchet, cubano 
Que reside hace tiempo en Honduras, 
«ionde desempeña el ca.rgo de Inspec-
de Instrucción Pública. 
El señor D'Bouchet, que es tío del 
capitán de la Guardia Rural y anti-
periodista, señor .Máximo D ' 
frouehet, viene acompañado de su 
«sposa e hijos. 
El Ldo. Enrique Stable, abogado, 
residente en Santiago de Cuba, tam-
wén llegó en el ''Excedsior." 
Y los señores Ricardo Carrascosa, 
IVillarreal, señorita Leonora 
Carranza. Manuel Ruiz J . A. Carba-
so y señora y D. C. Me Mamara. 
E L " M A S C O T T B " 
^alió hoy para Key West. 
Embarcaron en este vapor, entre 
Otros los señores Rogelio F . de Castro, 
Jtoctor Conrado Planas y señora; Emi-
m Herrera, Pelayo Riera y el Director 
*¡e La Política Cómica, señor Ricardo 
^ la Torriente. 
CONSEJOS D E G U E R R A 
Hoy 
se celebró a bordo del Cuba, el 
^sejo de guerra a que fué sometido 
^ marinero Femando David Rojas, 
?or haberse quedado dormido estando 
ae centinela. 
Rojas, según las investigaciones he-
í38, resulta que es desertor del Ejér-7U0, 
líontmañana ten{3l'á efect0» a bordo del 
^ "aterey, la vista del sumario instruí-
contra el tercer maquinista de dcho 
Jonero, Abel Mora, por negligencia. 
^ . ^dirá este consejo de guerra el 
apitan Féliz Rios y de fiscal actuará 
d i e n t e Camacho. 
E L S T E I G E R W A R L D 
ífafií0Cedente de :Puert0 México y Ye-
€n bahía hoy el vapor 
her ^ "Steigerwuld" con carga ge-
al y dos pasajeros de tránsito. 
v¿UlÍa ^úñez Reusolí, vecina de Qer-
de i,0?4, acusó a su hijo Pablo Morales 
nabería qi-.^-.,,j- —~ «„ «̂„,í«;k« 
AMENAZO A L A M A D R E 
í l cfle amenazado en su domicilio. J acusado negó el hecho. 
116 remitido al vivac. 
E l PAPEL PARA PEUIODICOS 
Circular del Secretario de Hacienda. 
He aquí el texto de la circular que 
el sábado firmó el señor Secretario de 
Hacienda, y a la que nos referimos en 
la edición de la mañana de ayer: 
Octubre, U de 1913. 
Investigaciones oficiales han com-
probado el hecho denunciado por la 
prensa más acreditada y por indus-
triales y comerciantes de buena fe de 
que, a la somlbra de la franquicia aran-
celaria, concedida por la Ley de 11 de 
Julio de 1906, al papel fabricado con 
pasta de madera en bobinas, fardos, 
cajas o resmas y no satinado que pa-
ra imprimir sus periódicos importen 
directamente las empresas periodísti-
cas, se introduce, por algunas de és-
tas, más papel del que racionalmente 
necesitan para su consumo, colocán-
dolo después en el mercado como pa-
pel para envolver y para otros usos 
análogos, o importando papel de cla-
se superior a la que se denomina pa-
pel para periódicos, y se vende o se 
cede luego para otros muchos usos, 
pues lo mismo se puede emplear en 
impresión de libros y en la fabrica-
ción de cuadernos que en manuscri-
tos. 
Es claro que difieren amibas mane-
ras de evadir los derechos arancela-
rios, si bien ambas son manifiesta-
mente fraudulentas. E n tal concep-
to es laudable el celo de que han 
dado pruebas algunos Administrado-
res de Aduanas adoptando providen-
cias para remediar el mal; si bien for-
zoso es reconocer que el abuso y el 
fraude se han entronizado debido en 
gran parte a cierta tolerancia de la 
Administración o laxitud excesiva en 
la aplicación de la Ley citada; de don-
de han dimanado rozamientos y con-
troversias entre los interesados y la 
Administración. 
A fin de ohviar inconvenientes y 
conciliar en cuanto cabe los intere-
ses del fisco con ios intereses de las 
empresas, y dejar en salvo los fines 
que se propuso el legislador al. otor-
gar la franquicia a que se contrae la 
Ley de 11 de Julio de 1906; ha acor-
dado reproducir para éste y demás ca-
sos análogos la Circular número 39 
de 16 de Octubre de 1907, en que se 
dispuso que cuando durante años se 
haya venido siguiendo por las Adua-
nas y aprobado por este Centro una 
interpretación de la Ley con respec-
to al aforo de determinada mercan-
cía, y luego por razones de interés pú-
blico o por abusos o excesos cometidos 
a la sombra de esa apreciación se 
haya llegado a una nueva conclusión, 
rectificándose el concepto anterior, se 
señale un plazo prudencial para " la 
observancia rigurosa de la clasifica-
ción rectificada; que se referirá a las 
importaciones futuras. 
E n tal virtud por la presente tengo 
a bien ordenar que, sin perjuicio de 
las providencias que imponga cual-
quiera violación flagrante de la Ley, 
30 días después de publicada esta 
Circular en la Gaceta Oficial se apli-
que al papel importado por las em-
presas peridísticas para la impresión 
de sus periódicos la partida del aran-
cel que le corresponda a Juicio del 
Administrador de la Aduana respec-
tiva y en el caso de que aquellas em-
presas estuvieren inconformes con la 
misma, entonces y en virtud a lo dis-
puesto en el Artículo 235 de las Or-
denanzas del ramo, deberán formular 
su correspondiente protesta con la 
que se observarán los trámites preve-
nidos en dicho artículo. 
Lo que so hace piiblico para gene-
ral conocimiento, quedando derogado 
por la presente Circular cuanto se 
oponga a ella, y los Administradores 
de las Aduanas en el deber de acusar 
recibo de la misma; y fijar su aten-
ción en su contenido y lo dispuesto 
en el artículo 221 de las Ordenanzas 
del ramo, respecto a las declaraciones 
juradas relativas a la importación de 
mercancías, siempre que exista la ra-
cional presunción de que se intente 
de privar al fisco de los ingresos que 
legítimamente le correspondan. 
(Fdo. Leopoldo Cando, 
Secretario de Hacienda. 
N. de" R. 
Mañana comentaremos esta Circu-
lar del señor Secretario de Hacien-
da. 
E N L A I G L E 
P I L A R 
siguió el comentario: un elogio espon-
táneo y caluroso para el P. Rivero, 
que con tanta fe y con tantas obras 
trabaja por la causa de la religión, 
y sabe comunicar sus entusiasmos no 
solamente a los fieles de este barrio 
del Pilar, sino también a los niños, 
que llenan su catecismo cada día con 
más afecto. 
Y hubo también un elogio para los 
P.P. de la Compañía de Jesús que así 
ponen su talento, su saber y su elo-
cuencia, al servicio de la causa reli-
giosa, y así van a todas partes en que 
pueda su palabra contribuir al mayor 
explendor de una solemnidad. 
Hubo aún un elogio más: fué para 
la Camarera, señora Andrea R. de 
Betancourt, y para otras varias da-
mas, que tanto contribuyeron al bri-
llo de este homenaje. 
L O S S T O S 
Decreto sobre los "conduces" de artículos 
a consumo. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dictado el siguiente decreto : 
^ Habiendo ocurrido qiue algunos 
fabricantes de artículos gravados 
por el Impuesto Especial, sea por ol-
vido o por negligencia, han conserva-
do en su poder sin remitirlos, dentro 
de un término apropiado, a la Secr 
ción Central de Impuestos del Em-
préstito los Principales de los Con-
duces después de firmados por el re-
ceptor, con olvido manifiesto de la 
preceptuado en el artículo 54 del Re-
glamento de 30 de Junio de 1905, y 
con perjuicio de la contabilidad que 
por la Sección se lleva a los fabri-
cantes de artículos gravados; y 
Por cuanto siendo obligatoria la 
liquidación, y pago del Impuesto de 
los Conduces de los artículos a con-
sumo a las veinte y cuatro horas de 
la expendición de los mismos, es ló-
gico que a los efectos de la contabi-
lidad el Principal de dichos Condu-
ces firmado por el receptor, debe re-
mitirse dentro del más corto iplazo 
posible a la Sección Central de Im-
puestos del Empréstito; 
Por cuanto el artículo 54 prescribe 
que los Principales de Conduces 
de artículos para exportación han de 
firmarse por el funcionario de la 
Aduana que recibe la mercancía, de-
volviéndose al fabricante para que 
por este sean remitidos a la mencio-
nada Sección del Impuesto; y 
Por cuanto no habiéndose consig-
nado en el [Reglamento penalidad al-
guna ipara los infractores de tales 
preceptos, es conveniente a los inte-
reses del Impuesto, que se subsane 
dicha omisión, en cuanto se refiere a 
los Conduces de artículos a consumo; 
y que en cuanto a los Conduces de 
artículos para exportación se descar-
gue a los industriales de la innecesa-
ria obligación, que el repetido ar-
tículo 54 les impone, de que sean 
ellos los que remitan a la Sección de 
Impuestos los Principales de los men-
ciónalos Conduces; 
Esta Secretaría en virtud de las ra-
cultades que le confieren los artícu-
los 41 y 124 del Reglamento 
R E S U E L V E : 
Primero: Que los fabricantes de 
productos gravados están en el deber 
do remitir a la Sección Central de 
Impuestos del Empréstito, dentro del 
más corto plazo después de su expe-
dición, los Principales de los Condu-
ces de artículos a consumo debida-
mente firmados por el receptor; ad-
virtióndoles que la falta injustifica-
da de cumplimiento de esta dispo-
sición, constituye una infracción del 
artículo 54 del Reglamento, por la 
que quedará incurso el infractor en 
la penalidad que consigna al artícu-
lo 106 en relación con el artículo 49 ;y 
Segundo: Que el último ¡período 
del párrafo sexto del artículo 54 del 
Reglamento queda suprimido, y en 
su lugar se inserta el siguiente : 
" E n estos casos el Principal del 
Conduce se dirigirá a la Administra-
ción de la Aduana de embarque, y el 
funcionario de la misma que reciba 
la mercancía amparada por dicho 
Conduce, firmará el mencionado do-
cumento, que será remitido por la 
Administración de la Aduana direc-
tamente y con toda brevedad, a la 
Sección Central de Impuestos del 
ETOpréstito." 
Habana, Octubre 9 de 1913.—L. 
Cancio^ Secreatrio de Hacienda.,, 
E l día de ia Virgen del Pilar se 
conmemoran dos gloriosas fechas: la 
de la aparición en Zaragoza y la de 
la llegada al nuevo Mundo de las tres 
carabelas de -Colón. 
Se recuerda a un mismo tiempo la 
alborada de la fe en España y en Ame-
rica. 
Y en España, hay cariños infinitos 
para la hermosa Virgen pequeñina, 
que se alza sobre un pilar desgastado 
por los besos de los fieles, y que dió 
tanta fuerza al heroismo de la leal 
ciudad Zaragozana. 
T en Cuba hay una parroquia don-
de la santa Virgen pilarica recibe ca-
riciosos homenajes. 
E l de ayer dejará vivo recuerdo en 
todos los que tomaron parte en él. 
La fiesta fué un novenario: nueve días 
de plegaria, de cantos, de música, de flo-
El altar, hecho una Joya. 
El templo, lleno de fieles. 
Y en la cátedra sagrada, los orado-
res de mayor renombre y doctrina y 
elocuencia de la Compañía de Jesús. 
E l novenario terminóse ayer. Pe-
ro antes, todo el barrio del Pilar, en 
solemne procesión, acompañó la ima-
gen de su Virgen desde la casa de la 
Camarera a la Iglesia. 
Y para terminar el novenario, se 
puso el templo como nunca: con ma-
yor explendor y con más lujo: con 
más luces eléctricas, más flores y más 
objetos preciosos. 
Los devotos de la Virgen comulga-
ron ; y asistieron después a la misa 
solemne, que dijo el P. Rivero, acom-
pañado de dos sacerdotes más. 
E l coro cantó con maravillosa per-
fección; para conseguir ésta, trabajó 
con el entusiasmo que siempre le ha 
distinguido el maestro Pastor, un 
gran amigo nuestro. 
Y un hombre de voluntad enérgi-
ca y de grandes conocimientos musi-
cales, que lleva además la música en 
lo más hondo del alma. L a conoce, 
la siente, la compone: le debe todo 
lo que es; le debe todos los lauros que 
ha conseguido a fuerza de constancia, 
de tenacidad y de derroche de arte. 
E l coro de la Iglesia del Pilar lo 
ensaya él y lo dirige él. 
E l Rdo. P. Ansoleaga—el rector del 
Colegio de Belón— subió a la cátedra 
del Espíritu Santo. 
Y con palabra fácil, elocuente, sus-
tanciosa y am'enísima, llena de un-
ción y de vivacidad, hizo una oración 
magnífica, que le valió muchas feli-
citaciones. 
Habló el P. Ansoleaga de la Virgen 
del Pilar; de sus grandezas y de sus 
bellezas; de lo que hizo en España 
como reina y en Cuba como madre 
c a r i ñ o s a . . . . 
Y recordó que allá, en Zaragoza, en 
el famoso templo del Pilar están todas 
las banderas de la América latina y 
entre ellas, la de Cuba: y dijo que en 
los pliegues de esta bandera., donde 
aparecen los colores de la Virgen, pe-
dían por Cuba y España los corazo-
nes cubanos junto con corazones es-
pañoles. 
L a oración fué prodigiosa. 
L a fiesta religiosa acabó así. Y le 
LOS SUCESO 
UN NIÑO S A L V A J E 
Maltrató a su madre porque lo repren-
dió. Después trata de coger un cu-
chillo para matarla. 
E l vigilante 671, presentó en la sex-
ta estación de policía, al menor Oscar 
Valdés Delgado, de 12 años, vecino de 
San Nicolás 295, al que detuvo en su 
domicilio a petición de la madre Jua-
na Delgado Romero, la que lo acusa 
de que al reprenderlo, tomó una es-
copeta y la dió de golpes en cuyos 
momentos cayó presa de un ataque 
de nervios, y aun en ese estado, su hi-
jo hecho una fiera, le dió más golpes 
Agregó Juana que su hijo varias veces 
la ha amenazado con cuchillos dicién-
dole que la iba a matar. 
E l vigilante refiere que le costó 
trabajo arrestar a dicho menor, pues 
le hizo resistencia y quería a viva fuer-
za buscar un cuchillo para matar a su 
madre. 
Esta fué reconocida en el segundo 
centro, presentando escoriaciones en 
lodo el cuerpo. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Adolfo Boco Jorge, vecino de Con-
sulado 25, fué asistido en el primer 
centro de socorros de una hiperhomia 
en la región del tronco derecho, la 
que le causó un individuo desconocido, 
por creerse que se habían metido con 
él. 
R E Y E R T A 
Ramón Calvo Franco, vecino de 
Campanario 76, y dependiente del café 
sito en Consulado y San Miguel, y An-
tonio Cao Fog, del mismo domicilio, 
sostuvieron una reyerta por diferen-
cias en el trabajo. 
¡QUE C R I A D A S ! . . . 
Andrea Hernández Rodríguez vecina 
de Zulueta 14, fué asistida en el pri-
mer centro de socorros de una contu-
sión en la frente, la que dice le fué 
causada en Prado y Animas por un 
artillero desconocido, al arrojarla de 
un coche por negarse a ser acompa-
ñada por él a su domicilio. 
Del caso se dió cuenta al señor Juez 
Correccional. 
POR E S C A N D A L O 
E l vigilante 677, Claudio Pema, 
acusó a Elias Valdés Vidal, vecino de 
lievillagigedo 141, de estar formando 
escándalo a la puerta de un teatro en 
la calle de Dragones. 
a i a W n T e I I r a 
UNICO LEGITIMO 
P o r l o q u e d e n p o r e l l o s 
Se liquidan todos los artículos de estación en el D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a -
c i o n e s d e E L E N C A N T O por San Rafael 36 y medio. = = = 
¡¡¡Solo esta semana durará esta colosal rebaja de precios!!! 
Porque será cerrado el local el Sábado fijamente para transformarlo en un 
Las gangas de San Rafael 36 y medio harán época jjApreSÓreilSe!! ¡¡Ven(jan pronto!! 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
Las Palmas, Septiembre 16-1913. 
Graves asuntos que resolver tiene 
ahora delante de sí el Cabildo de Gran 
Canaria; asuntos que pondrán a prue-
ba el espíritu patriótico y justiciero 
.de la nueva corpordación , su energía 
y su capacidad. 
E n primer término, los nuevos tri-
butos que han de establecerse para 
fundar la hacienda del Cabildo y su 
régimen económico. Sobre este extre-
mo, que tanta importancia reviste, aún 
no ha recaído acuerdo alguno ¡ se estu-
dian diversos sistemas do tributación, 
se proponen varios procedimientos. No 
hay un plan determinado ni un crite-
rio definido. 
Se vacila entre el impuesto del uno 
por ciento sobre la importación de 
mercancías y el reparto vecinal, al que 
muchos se inclinan. E n cuanto a la des-
grabación de los azúcares, medida in-
dudablemente inspirada en provecho 
de los consumidores, en beuetíoio del 
mayor número, la resisten y la com-
baten los individuos más poderosos del 
concejo. La industria azucarera, por 
(dios monopolizaba, se opwtl y esos 
intereses limitados y especiales harán 
td buen proyecto fracase. Y a ha 
resonado el grito de egoísta intransi-
gencia : ¡ no me toque usted el azú-
car I 
Perú es un monopolio lo que se tra-
ta de sostener. ]\Iedia docena de cose-
cheros, de azueareros, enriquecidos des-
nit'didanient.e a la sombra de un pro-
teccionismo que no se justifica, defien-
den su negocio contrario al público 
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que paga y consume. Ocurrirá sin em-
bargo, que eaa exígria minoría privi-
legiada triunfará imponiendo silen-
cio a la inmensa mayoría cargada d«j 
razón . E l pequeño irust manda gran 
fuerza. Estáai en él loa pocos fuertes 
capitalistas que aquí tenemos, los más 
ricos propietarios y cultivadores; co-
mo ad^m^s ^stán en el Cabildo, es de 
temer que la desgrabación del azúcar 
no prospere. 
Adoptada fué por mayoría en una 
de las últimas sesiones del Consejo; 
pero no se ha andado todo el cami-
no. Falta la aprobación superior, y 
ahora entran en juego las influencias 
avasallantes de los interesados en que 
el anhelo general no se logre. "Desarro-
llarán una campaña dulce pero enér-
gica; esta dulzura acompañada de 
energía acabará por darlas el triunfo. 
S09 difíciles de resistir los argumen-
tos azucareros-
V, en resumen, como por otra parte, 
el Cabildo no tiene un programa de 
política financiera, una base de ingre-
sos y reeursos, desorientado comple-
tamente se halla en lo que se refiere a 
la organización positiva de su hacieu-
da. No puede andar, no puede funcio-
nar; fáltale aceite a la recién extra-
viada máquina. 
Existe además el riesgo , casi segu-
ro, de que en ella ponga mano el caci-
quismo para moverla exclusivamente 
en su servicio y ventaja. Y a apuntan 
síntomas que señalan la efectividad de 
ese peligro, con el que desde luego con-
tábamos. 
Sobre el particular de la desgraba-
ción de los azúcares, escribe con exce-
lente sentido el Diario de la Palma. 
periódico palmero a quien no debe con-
tundirse con su cuasi homónimo de es-
ta ciudad. 
"Los que con la industria azucarer 
ra se han enriquecido y desean enrique-
cerse más aun a costa de una tributa-
ción onerosísima que pesa abrumadora 
sobre un pueblo castigado por una ca-
restía de las subsistencias, que está en 
enorme desproporción con sus medios 
económicos, quieren conjurar el peli-
gro de la rebaja o supresión de la ta-
rifa prohibitiva que tanto les ha fa-
vorecido, invocando hasta la probabi-
lidad de la ruina de los cultivos ac-
tualmente en auge en estas islas. Ar-
gumento es este que no necesita im-
pugnación ; porque a nadie se le ocu-
rre pagar con gran sacrificio un reme-
dio para un mal que puede o no sobre-
venirle en un futuro más o menos re-
moto. Además, la crisis agrícola que 
sobrevino a consecuencia de la depre-
oiaeión da la cochinilla., no se conjuro 
oon el cultivo de la caña sino en lan 
corta medida, que no ha compensado 
ni aproximadamente el sacrificio, que 
se ha impuesto al consumidor para 
sostener ese débil paliativo. Este cul-
tivo, a pesar de la cuantía extraordina-
ria de la tarifa protectora de la indus-
tria que utiliza au pi'oducto para ma-
teria prima, ha adquirido muy poco de-
sarrollo, evidenciándose así que estas 
islas no son productoras de azúcar, 
pues las fábricas han estado siempre 
a una gran distancia de rendir lo su-
ficiente para el consumo." 
Exacto, rigurosamente exacto. Aquí 
sólo se trata de proteger al menor nú-
mero . a los que no necesitan ser pro-
tegidos, contra el dereebo, y la conve-
niencia de casi todos. Pero aun estable-
cida en esos términos la lucha, la par-
tida es desigual, porque los azucareros 
representan el poder del capitalismo; 
«on pocoa, pero son los más poderosos, 
los más influyentes. Se defienden con 




Otros asuntos que ha de resolver 
pronto el Cabildo, y no se sa'be cómo 
los resolverá, son los relativos a la 
nueva demarcación de los distritos mu-
nicipales en Arúcas y el pleito famoso 
de las aguas del Chorro en Telde. 
Ambos aparecen complicados y di-
1 ficultosos en extremo. Alrededor del 
primero se mueven influjos caeiquiles, 
que aspiran a que triunfen determina-
das conveniencias de orden político lo-
cal ; la segunda es cuestión grave, gra-
vísima, en que el pueblo de TVIde exi-
ge la reivindicación de un sagrado de-
recho. E l agua del Chorro, administra-
da y explotada por una Soeiodad par-
tíoular de riegos, debe pertenecer a la 
comunidad según el propósito del viejo 
donador, un hijo de aquella ciudad, 
feudo de caciques, apellidado Pérez 
Ca macho. 
Las aguas han sido detenidas, en 
virtud de abusos que llegaron a per-
petuarse y consentirse, formándose una 
--•audalosa tradición (sabido es euan-
to arraigo cobran este género de tradi-
í v iones); pero hoy el pueblo de Telde i 
las redama por iuyw. Ha celebrado 
numerosos mitinea, manifestaciones y 
actus de proleeta para demandar se le 
reintegre en la possesión perdida o nun-
ca lograda. Habiendo variados inciden-
tes, propieiofl unos, adversog otros a 
esta causa popular, y los reoUmantes 
han interpuesto recursos que habrá de 
resolverlos el Cabildo de Gran Cana-
ria, 
Como sobre él había de trfttarpe y 
discutirse en la sesión última, vino a 
Las Palmas un gr«u número de veci-
nos de Telde que se proponían asistir 
a los debates. Reali/arou un viaje inú-
til. E l Cabildo no se reunió el miér-
coles: casi todos los eoneejales se ha-
bíaTi ido a Agüines para concurrir al 
entierro de don Antonio María Melián, 
I adre del jurisoonculto y político 
leonista don Juan Melián Alvarado, 
Hay quién dice que los capitulares 
no se reunieron por ese motivo, y 
por otro además; porque lea asustaba 
la presencia de los comisionados tel-
deños, queriendo huir el bulto a las di-
ficultades y compromisos de una situa-
ción peligrosa. Tarnbién »e ha atrave-
sado el eaeiquismo en el asunto de las 
célebres aguas del Chorro, que pro-
bablemente seguirán por do solían 
ir... 
Mus complicaciones y más contra-
tiempos para el Cabildo. E l Ayunta-
miento de Arúcas ha enviado directa-
mente sus cuentas municipales del úl-
timo ejercicio a la aprobación del Go-
bernador Civil. 
^sto va contra la ley de reformas 
de Canarias, pues según ella son las 
Cabildos, superiores jerárquicos de los 
Ayuntamientos, las eorporaeiones a 
quienes corresponde en lo sucesivo 
aprobar o rechazar esas cuentas, así 
como dominar y regir toda la materia 
municipal. 
¿ l ia procedido en tal forma el Ayun-
tamiento de Arúcas por ignorancia? 
.\o es creíble: el texto de la ley está 
bien explícito, bien terminante, y aque-
lla corporación tieno un secretario le-
trado que la asesora y la ilumina en 
los pasajes obscuros. Se habrá dado 
luz sobre el caso, si la necesitó. No pue-
de alegarse la triste disculpa de la tor-
peza rural, tan enorme en otras muni-
cipalidades de tierra adentro. 
Ha habido premeditación maliciosa. 
Parece que se ha juzgado más fáeil, 
más expedito ese camino a fin de lo-
grar un benévolo visto bueno que acep-
te en globo las cuentas sin reparar en 
detalles, y se ha herido la dignidad del 
Cabildo proporcionando un arme a los 
tenerifeños que trabajan por demost rar 
en la práctica las reformas autonómi-
cas. 
Precisamente en estos momentos 
hállase pendiente de «elueióij cleUpit^ 
va en Madrid el recurso de alzada ele-
vado por los Cabildos de Gran Cana-
ria, la Palma, Lanzarole y Euerteven-
tura, contra el desglose de servicios lle-
vado a cabo por la Diputación provin-
cial. Concíbese el refuerzo que la acti-
tud̂  arbitraria del Ayuntamiento de 
Arúcas aporte a las gestiones de los 
que se han empeñado , forzando la ley, 
en mantener el staiif, quo político— 
administrativo del Archipiélago. 
E l hecho ha producido indignación 
grandísima. Tenemos t i euonigo en ca-
sa... 
• • 
E l Cubierno lia ordenado se organi-
ce inmediatamente el Distrito Fores-
tal de Canarias Orientales, conocido 
por la ley reconstituida. 
A este objeto vendrá muy en breve 
en comisión el ingeniero jefe de Mon-
tes de Andalucía, quien habrá de ha-
cer el deslinde de servicios en ese ra-
mo y poner en marcha la nueva sec-
ción. 
—También la Dirección General de 
Comúnieai-ioues ha informado favora-
blemente sobre la rebaja telegráfica 
para Canarias que se viene gestionan-
do hace mucho tiempo. 
Hay esperanzas de que ge logrará 
esa concesión tan necesaria v tan jus-
ta. 
— Han sido aprobados por la Supe-
rioridad varios importantes proyectos 
de la Junta de Obras del Puerto, entre 
otros el de reparación del dique rom-
pe-olas, cuyo presupuesto asciende a 
600,000 pesetas. 
Las reparaciones comenzarán a ha-
cerse inmediatamente y se trabajará 
en ellas mientras el estado del mar lo 
permita. El sistema que se empleará 
IPfl el moderno de grandes bloques. 
E n cuanto al proyecto de ampliación 
del Puerto de la Luz, el Consejo de i 
Obras Públieos ha resuelto que vuel-' 
van a informe de la comisión mixta 
aquí constituida. Es probable que se ' 
tarde todavía algunos meses en despa-
charlo. 
L a Junta de Obras ha entrado en 
un período de gran actividad. l ia acor-
dado la adquisición de una draga para 
la limpieza del fondo del puerto, y em-
prender considerables reformas en las 
explanadas de Ssnta Catalina y en el 
Parque del mismo nombre. 
Las fiestas de la Laguna han estado 
brillantísimas, sobre todo la velada ga-
ero-literario-muaical celebrada en la 
Catedral nueva. 
Rsultó un éxito, habiéndose destaca-
do sobre todo el magnífico discurso de 
don Francisco Fernández de Rettien-
court, los números de canto a cargo de 
Matilde Martín , y los que ejecutó en 
el órgano el maestro Valle, director de 
la Sociedad Filarmónica de Las Pal-
mas. Loa demás discursos y las compo-
siciones poéticas de los señores izquier-
do, Hernández Amador, Zerolo, Taba-
rea y Alonso del Castillo, muy aplau-
didos. 
E l resto del programa de las fiestas, 
se ha realizado con esplendidez; la en-
trada de la procesión del Cristo, ad-
mirable como siempre, por el derroche 
de bengalas y fuegos artitiriales, 
— - E l ilustre académico señor Fer-
nández Bettieneourt será obsequiado 
con un banquete por sus amigos y ad-
miradores. 
• E n Santa Cruz de Tenerife se ha 
iniciado ila idea de contratar al nota-
ble actor Tallaví para que con su com-
pañía dé una serie de funciones en 
aquel teatro. 
— E n las Palmas ocurrió noches pa-
sadas una desgracia sensible en extre-
mo. 
E l estimable joven Daniel Santana 
Padilla, que padecía frecuentes ata-
ques epilépticos, fué atacado del terri-
ble mal mientras se encontraba de pa-
seo en el Muelle. E l desgraciado cayó 
al mar; estaba solo, nadie le vió caer 
y nadie pudo, por tanto, auxiliarle. 
Cuando se tuvo noticia del acciden-
te, salieron varios botes a explorar las 
aguas, sin encontrarlo, Al otro día 
apareció el cadáver del infeliz Daniel 
con una tremenda herida en la cabe-
za que ponía al descubierto la masa 
encefálica. 
Esta catástrofe ha impresionado a 
la población dolorosísimamente. Reciba 
Juan S. Padilla, presidento del Club 
•'Pérez Galdós," hermano del muerto, 
mi más sentido pésame. 
—Ha regresado a Las Palmas el in-
geniero señor Rodríguez Rivera, pre-
sidente de la Junta de Obras del Puer-
to. 
— E n el vapor Jnfania Isabel han 
embarcado para la Península: el direc-
tor de Sanidad don Hildefonso Zavale-
ía, su señora y tres hijos; don Jesús 
Carrasco, administrador de Puertos 
Francos; don Ricardo Ruiz y Benítez 
de Lugo, director de La.s Canarias, de 
Madrid ¡ don Juan González Hernán-
dez, párroco de Teros; los estudiantes 
don Federico León Santanach, don Be-
nigno Pérez Priegues, don Manuel Ra-
mírez, don Miguel Martín de la Torre, 
don Manuel Hernández y don Antonio 
Pérez. 
—Ha llegado a esta ciudad, posesio-
nándose de su destino, el nuevo Secre-
tario de la Delegación del Gobierno, 
don Juan P. Bocennau. 
—Se han reanudado las obras de 
reforma del Parque de San Telmo. que 
quedarán terminadas en breve 
— E l domingo próximo se efectuaré 
en los Barrancos el acto de la solemne 
bendición del nuevo templo que allí se 
ha construido, costeado por la piadosa 
señorita María del Pino Apolinario. 
— E n el Puerto de la Cruz se han 
celebrado fiestas, en señai de regocijo 
por haber contratado el Ayuntamiento 
la instalación inmediata del alumbrado 
eléotrioo. 
—Acompañado de su señora e hijos 
ha regresado de la Península don To-
más Sintes Llabrés, 
—Ha comenzado a publicarse un se-
manario ilustrado, con el título de E l 
Puerto do la J^i:. 
—Ha contraído cnuiee con la distin-
guida señorita Ana León el apiecia-
ble joven don Lerés Dávila. 
— Han fallecido: en Las Palmas, do-
ña María Hernéndez Suárez; en lu vi-
lla de Agüimes, don Antonio María 
Melián; en Santa Cruz de TenentV. 
don Alvaro Maffiotte y Larroche, don 
Julio Hernández Delgado, coronel re-
tirado de la Guardia Civil ¡ en el Puer-
tode la Cruz, la señorita Isabel Revé, 
rón González; en la Laguna, don 
quiades Oliva. 
fiuncisoo GONZALEZ DIAZ. 
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¡ A V I S O ! 
Se ha puesto a la venia el gran surtido de CA-
SIMIRES INGLESES y F R A N C E S E S que para la actual 
temporada acaba de recibir "LA CASA REVUELTA" en 
Aguiar 77 y 79, írente a San Felipe. 
Hay para todos los gustos y de todos ios precios 
desde uno a 5 pesos vara. 
Con cada corte de traje se regalan MIL F E S 0 S , 
o lo que es casi igual, UN PEDACIT0 de billete de la 
LOTERIA NACIONAL. 
o u n «u. 
¡ T R A J E S A P L A Z O S ! 
E N " L A E U R O P A " M O N T E 58 
SE HACEN TRAJES A PLAZOS DE LAS MEJORES TELAS Y POR MEDIDA 
Se venden C A M I S E T A S 
CAMISAS 
„ „ C A L Z O N C I L L O S 
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c = P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . GAROANO 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
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L A A L E G R I A D E L NIÑO 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Wngía ntfle im*<h» e«t»r «too» wí «• 
oon«ltnc46« fu***, l* ^ 
«•r» de lotmrto m íwopowtootodoU 
w» *llm«jrt* dé fiofl wriatUwWo » 1» 
*•« «t* d« srau iM«*r rmtrlttro. najo 
L A L E C H E M A L T E A D A 
HORLICK 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p í a S O 
S« vende en Farmaciae y Casas de Víveres 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
ü e venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapú 
DfcAMO M I k MAMÜfA.—Bdici6a dé la tarde.—Octubre 13 de 1913. pagina onrno 
[L QUE EN CUBA V A L E Y B R I L L A , TOMA E L L I C O R " D O R A D I L L A 
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D I A R I O 
I T A L I A 
M A R I N A 
MUSEOS D E M I L A N 
za de mujer, de perfil, cubierta a 
medias por una cofia adornada de 
, perla*; un collar también de perlas 
el refectorio adjunto a la iglesia S()br6 ^ h(¡ n P 
María de ^ G r a c i a s , pasa*- esclavina oscura resalta el rojo erarla-
barrera que sólo se abre al má-
Jiméiito musical, sino moneda) Ke 
ítra ci viajero en un salón de 
11 diniensiones, de cuyas pare-
-'el/ran varios cuadros y en cuyo 
Jve una borrosa pintura a la 
Vacercan respetuosos, unos por 
:-Jáü(\ v otros por amor a] arte, 
]os forasteros que esa pasión mo-
i¿j turismo arroja sobre Milán. 
|);,é trabajos pasa la pobre imagi-
¡n a pesar de los esfuerzos de los 
Lra'dores, para imaginarse " L a 
" tal como la dejara paira admi-
' de su siglo Leonardo de Vinci! 
"¡iero cansar al lector relAtándole 
Uj-g historia de las calamidades 
qué pasó esta pintiura. que basta 
;¿ Tin día con una puerta abierta 
¿centro p3ra comunicar directa-
rfjccm la cocina del convento. Y a 
rde todo, aunque me llamen iluso, 
infré que aún emaña de aquel tro-
pared liiimedocndo por los siglos 
Jílitodel ?enio del artista. 
Aparte de la armonía y de la reali-
áramática en la colocación de los 
wíjes, que rompió con los moldes 
latinos y dio nuevos derroteros a la 
ición de los artistas; aparte del di-
Iwciiya [uireza aún se hace admirar 
sar de que, como ha notado Taine, 
restaiirador le torció la bóea a San 
fcrés; aparte d3 todo esto, en aquel 
pilo ya perdido, todavía se siente 
cosé qué de grande que hace prete-
destrozado original a todas sus 
obi'a, cuya* reproducciones eono-
el lector seguramente, representa 
Amento en que Jesús, abriendo los 
u con sublime resignación ftxela-
"üno de vosotros me traiciona-
A aquella amarga profecía una 
ieate de estupefacción agita el gru-
fieles discípulos, mientras 
•ludaá, apretando en su mano cle-
B&k bolsa de dinero, mira a Jesús 
íjombrado de su clarividencia... 
expresiones las de aquellos ros-
reveladores cada uno de una idio-
íisial Para hacer bastante real el 
es fama que Leonardo de 
l como cualquier novelista con-
¡poráneo, recorría los barrios bajos 
•filan observando las caras de los 
los. Hoy. que por culpa de sus 
imieutos innovadores han perdi-
elio de su colorido las obras de 
•nardo, aparte de sus excelencias de 
m i y de dibujo, el elemento psico-
de sus obras, la expresión de sus 
reveladores de almas sutiles e 
a la vez, es lo que caracteriza 
Pintura.̂  La tan traída Gioconda 
b̂e más su fama a su incompren-
!'e sonrisa que a su belleza de matro-
: i conste que la sonrisa de Mona 
se ve igualmente en otras creacio-
«« maestro y hasta trasciende a al-
* W sus discípulos, 
hiendo las huellas del "divino 
«ardo" me fui a ver la colección 
Pjnturas de la Biblioteca Amlrosia-
« e está el retrato dp ^Beatriz de 
^e a él se atribuve: bella cube-
ta del vestido. Hay en esta pequeña 
obra maestra dos cosas que me ha-
cen dudar de que sea de Leonar-
do de Vinci: un amor miniatu-
rista del detalle más propio de los 
maestros más antiguos, y un colorido 
más vivo, mejor conservado, que el 
que hoy presentan sus otras obras. 
Pero si esta pintura no es de Leonar-
do merece serlo; no diré lo mismo 
del retrato de hombre a él igualmen-
te atribuido que allí también se vé y 
en el que falta completamente ese re-
que toma notas del Diccionario Enci-
clopédico? 
• Pero a pesar de estas mis ideas no 
siento plaza entre esos locos soldados 
del futurismo que pregonan el incendio 
de museos y bibliotecas, porque com-
prendo que dentro del carácter demo-
crático de la sociedad actual y desde 
el punto de vista de nuestra comodi-
dad, no ¡hay expediente más práctico 
que ellos. Si no se reunieran todas las 
obras del saber y todas las obras del 
arte en los reducidos espacios de bi-
bliotecas y museos, sólo serían asequi-
bles esos tesoros a quienes tuviesen 
grandes caudales que gastar y mucho 
tiempo de que disponer. Y aplaudamos 
que respecto a los museos se haya teni-
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flejo de vida interior que caracteriza | do a veces la belia idea de aislar las 
a sus personajes. 
De Bemardino Luini, uno de sms 
discípulos, que heredó la delicadeza 
de su airte, hay allí una hermosísima 
Sagrada Familia pintada por callo-
nes del mismo Leonardo. L a Virgen, 
sobre cuya frente cae un velo, tiene 
una divina faz en la que se desdobla 
apenas la famosa sonrisa, pero aquí 
expresiva de dulzura y de candor. 
Con ella contrasta la cara de Santó 
Ana, reveladora también de un alma 
delicada, y sutil pero que ha vivido 
más. 
Tal vez haría bien en mencionar 
algunos otros bellos cuadros de la 
Biblioteca Ambrosiaua, pero me pare-
ce que el mejor sistema para no 
rendirse ante la aplastante prodiga-
lidad de los museos es hacer g-iraí1 
la atención sobre dos o tres puntos 
culminantes y que nos interesen. 
Por eso es conveniente visitar siem-
pre más de una vez cada colección; 
la primera visita forzosamente se 
pierde en la penosa tarea de escojer, 
entre tanta diversidad de cuadros, 
aquellos que más nos atraigan, y en 
una secunda visita ya puede uno de-
dicarse tranquilamente a éstos abs-
trayendo la atención del museo. Por-
que los museos en sí confieso que re-
pugnan a mi temperamento: los acep-
to y me aprovecho de ellos considerán-
dolos un- mal necesario. Un museo es 
algo que aturde, que sofoca, que vuel-
ve a uno loco al cabo de un rato. Me 
pasa lo mismo con las grandes bibliote-
cas que no son en rigor sino museos de 
libros: las busco porque me son útiles, 
pero en el fondo de mi carácetr las 
detesto. Y si lo pensáis bien me daréis 
la razón. ¿Es acaso lo mismo ver un 
cuadro en un museo, prosaicamente en-
cajado entre otros que os roban la 
atención, en una sala toda tan llena 
que parece un almacén, y distraídos 
por el pisar fuerte del turista yanki o, 
por las plumas de gallo que adornan 
el sombrero del austríaco, a contemplar 
ral. si es de asunto sagrado en el re-
cinto ascético y silencioso de una. igle-
sia, o si es un retrato colgado de las 
paredes tapizadas de un vetusto salón? 
Y respecto a las bibliotecas ¿ creéis que 
es lo mismo leer una obra filosófica en 
el silencio de nuestro gabinete y un 
libro de versos en un jardín o pasean-
do por la tarde en el campo, que ha-
cerlo en la incómoda silla reglamenta-
ria, frente a la mesa desnuda, y vien-
do delante al viejo erudito cataaToso 
grandes obras maestras en departa-
mentos "ad hoc." ; Lástima que a nin-
gún bibliotecario se le haya ocurrido 
todavía construir jardines, con bancos 
y hamacas para poder saborear a gus-
to las obras poéticas! 
Y todas esas reflexiones me han ve-
nido ahora a la mente, porqtue en mis 
recuerdos de Milán, sucede al de la 
Pinacoteca Ambrosiaua el del museo 
Brera, fatigoso y abrumador como to-
dos los grandes museos. Por eso, si el 
lector visita aüguna vez el Palacio 
Brera, le recomiendo que después de 
atravesar el gran patio en cuyo centro 
se alza la estatua en que Canova repre-
sentó a Napoleón olímpicamente des-
nudo (con una belleza física que nun-
ca disfrutó el raquítico vencedor de 
Rivoli ni el obeso vencido de Water-
loo), entre en el museo, y sin distraer 
la atención ni cansar la mente en los 
innumerables lienzos, buenos unos y 
mediocres otros, que llenan aquellas sa-
las, vaya directamente al saloncito en 
que se exhibe el *' Sposalizio," la obra 
maestra del primer período de la evo-
lución del genio de Rafael. Allí está el 
Rafael francamente discípulo del Pe-
rugino, que inseguro de su arte no se 
atreve a separarse de los modelos del 
maestro y en vez de crear lo imita; 
que no se ha imbuido aún en el recien-
te paganismo y coloca sus figuras con 
inmovilidad bizantina, pero encantador 
en su misma inseguridad y más admi-
rable tal vez en estos balbuceos de su 
arte, que en sus posteriores obras ro-
manas, cuando arrastrado por el Re-
nacimiento sacrificó el sentimiento re-
ligioso que emanaba de sus tradiciones 
toscanas en aras de la perfección plás-
tica del animal humano. 
Rafael tenía 21 años cuando pintó el 
"Sposalizio" (las nupcias de la Vir-
gen) y aunque imitando fielmente una 
obra de su maestro supo dar a la suya 
un sello propio que la ha hecho famo-
sa, una luz brillante y como divina • y 
a sus personajes un soplo de dulzura y 
de beatitud que encanta. 
j ó s e D E L V A L L E M O R E . 
F I N C A 
Se venden de 80 a 100.000 metros cua-
drados de superficie, linda por los eos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. " 
E l S r . F a u s t i n o V a l l e d o r t i e n e e l g u s t o d e f a c i l i t a r u n a f o t o g r a f í a 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , d e s u g r a n C A F E Y L E C H E R I A q u e t i e n e 
e n A m a r g u r a 5 6 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a , d o n d e v e n d e l a l e c h e 
p u r a y f r e s c a s u p e r i o r m u y b a r a t a a 6 c e n t a v o s b o t e l l a y 8 c e n t a -
v o s l i t r o . 
S e s i r v e a d o m i c i l i o a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , m á s b a r a t o q u e 
t o d o s m i s c o l e g a s , p a r a e s o s e c u e n t a c o n c a r r o s p o r t o d a l a H a b a n a 
a t o d a s h o r a s . N o o l v i d a r s e q u e l a L E C H E R I A d e l S r . V a l l e d o r 
e s 
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H o m b r e s i n t a c h a 
Pocos son los hombres que gozan me-
recidamente del título de "Hombre sin 
Tacha." 
Y menos todavía los que llegan a la 
edad en que las ilusiones se pierden con-
servando ese título, el más honroso de to-
dos. 
Mil dificultades se oponen a ello. 
Por ejemplo: El hombre que ha lleva-
do una vida ejemplar y es presa de la 
enefrmedad del siglo (Neurastenia) se 
convierte de la noche a la mañana en un 
sér completamente distinto: El hogar que 
antes era su riqueza mayor se le hace 
insoportable; sus hijos no son para él, 
ni con mucho, lo que eran antes; su com-
pañera le molesta, aun siendo cariñosa y 
consecuente, sin saber por qué, sin ex-
plicarse la causa. 
¡uó triste es ver abandonar el buen ca-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DO.MIKGO 19 DE OCTUBRE.—Sale de ia Estacléu Cen-tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (GuanaDacoa) a las 8.5S a. m.; regresando de Mataizas a las 8 p. IB. 
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mino que sólo placeres brinda para em-
prender el malo, de consecuencias tan fu-
nestas! Y mucho más cuando tenemos 
una medicina que cura radicalmente la 
neurastenia lo mismo en el hombre que 
en la mujer, por adelantada que esté la 
enfermedad, por grave que sea el esta-
do del enfermo. Esa medicina es el elí-
xir antinervioso del doctor Vernezobre que 
se vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
vm 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 87 A. altos 
Apartado 668. 




Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 




V-COZARÍOE BUENA; SALVO 
H k O r R m i N m 
Poderoso Jarabe re-constituyente, introduci-do en Cuba por Sor Ao-irela. Pida testimonio» y folletos trratís al Sr. H. Le Bicnveau, Amistad 13. 
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F O L L E T I N 70 
E B O R D E A U 
I L,bwía de Cervantes 
«allano número 62. 
(Contlnüa.) 
Ûas1! • ron qu^erle. Y allá, en 
i mj u i"!313?8 berras, por ustedes y 
Ke «¡atî f ' ^ ^ u e yo solo tuve la 
f̂es un •eión de contemPlar 10 que 
'Hosa Vleron: la paz serena y ma-
^ert i te-ía ^P11^3 de muerto. 
h inm* l€ dió uua expresión de be-
r^si^e y eterna: cuando la 
"Nos * 0 Pensaniientos nobles y 
^ Qii agolPan a nú inteligencia. 
^Wem S-epan ll8t€des e8to» Para 
^ dulce m* &m̂ SO sea aún 
•jí: calla para proseguir des-
v' 
Saü6P?a del Remendó día, me 
^haceri -ta. ̂  alojamiento, antea 
l l ^ a íf ultima ronda. E r a una no-
V ^ e ^ cielo tachonado de es-
^ Pusimos a hablar de nues-
tra Saboya. E l me contaba con carino 
b u s impresiones acerca de usted y de 
Paula y de la reciente -visita que les ha-
bía hecho. No le atormentaba ningún 
presentimiento de tristeza, ni temía la 
muerte. E n uno de los bolsillos de su 
uniforme encontré esta carta que les 
traigo: la llevaba sobre su corazón 
cuando dio los últimos latidos. 
L a señora de auilbcrt se inclina y 
reconoce la última carta que ella le 
había escrito. A l levantar luego su ros-
tro, se ven en él retratadas las angus-
tias dolorosas de su corazón de madre. 
A l fin puede hablar, después de un mo-
mento, y pregunta: 
— Y ahora, que reposa en Ja paz del 
Señor, dígame usted, Juan í dónde está 
enterrado ? 
—Delante del fuerte de Timimúm. 
Como él era el jefe, su tumba está colo-
cada entre la del oficial de Administra-
ción, puesta a su derecha y la del sar-
gento, a la izquierda. Los tres murieron 
en la misma refriega, A sus pies están 
las sepulturas de los demás. 
Paula interviene: 
— Y a nos hemos enterado de las di-
ligencias que deben hacerse para traer-
lo Chambery. Descansará en nuestro 
panteón, al lado de mi padre que murió 
como Marcelo, cumpliendo con su de-
ber, y junto a mi hermanita Teresa. 
Juan mira a la joveai. Sabe que los 
Gnibert no andan sobrados de reour-
soe. Con su palabra acariciadora, per-
suasiva, insinuante, quiere disuadirlas 
de a-quel propósito costoso e inútil. 
—¿Para qué traerlo? E l lugar de su 
muerte lleva un nombre de viotoria. 
Reposa donde triunfó. ¿ Qué lugar me-
jor para la turaba de un héroe? ¿Qué 
monumento funeral más hermoso que 
aquel hubiera el mismo Claréelo de-
seado? 
—Allí no lo olvidarán muy pronto. 
—No, no lo crea usted, Paula. Cada 
una de aquellas sepulturas tiene una 
lápida. Las cuidan muy bien, y mien-
tras haya guarnición en Tirairaún ten-
drán quién las visite. En la suya es-
tá inscrito su nombre, su grado, las 
dos fechas: 25 de A b r i l de IStiS y 19 
de Febrero de 1901, y estas tres pa-
labras, símbolo de sus glorias y resu-
men de su carrera: Madagasear. E l 
Sahara, Timimún. Créame usted, toda-
vía hoy se conservan con veneración 
en Argelia las sepulturas de los que 
murieron al principio de la conquis-
ta. 
—¿Sí?—exclamó la señora de Gmi-
bert. Y Paula después de unos instan-
tes de reflexión que permitieron a 
Juan admirarla en su perfil de líneas 
correctas, repuso con fidelidad seme-
jante a la de Antígona: 
—¡Nos sentiríamos tan consoladas 
sabiendo que el cuerpo de mi hermano 
está cerca de nosotraa, y que no» po-
demos arrodillar sobre la piedra que 
cubre sus restos! 
—¿Pero no vive en ustedes latente 
su recuerdo? ¿Acaso lo principal que 
de él nos queda son unos informes des-
pojos ? 
—Tiene usted razón—asintió la se-
ñora de Gaiibert, pensando.en el alma 
inmortal. 
L a hermana de Márcelo queda con-
vencida. Pero Juan advierte dos lágri-
mas que surcan el rostro de Ja joven. 
— [ E r a todo nuestro orgullo, para 
mí era más que el vivir!—suspira, y 
por Jo bajo añade: ¡Cuánto tiempo ha-
ce que había él presentido su muerte! 
—Dios lo ha dispuesto así—dice la 
anciana.—Nosotras no podemos pene-
trar sus altos designios. E n algunas 
ocasiones nos parecen tan crueles, que 
llegamos a imn-murar de E l . Pero su 
bondad es infinita. 
Juan con verdadera emoción toma 
entre sus manos una mano llena de 
arrugas, temblorosa, y con mucho res-
peto, como Marcelo lo hacía en otros 
tiempos, la besa piadoso. Se levanta, y 
de pie, dirigiéndose a las dos mujeres 
que le miran atentamente, con voz gra-
ve tributa al muerto estas alabanzas, 
útiles y edificantes tal vez. para Paula, 
menos resignada, de valor menos gene-
roso que su madre: 
—De corta duración fué su paso pol-
la tierra, pero harto bien aprovecha-
da. Por su energía, por su ánimo va-
leroso, su conducta será siempre el mo-
delo de la nuestra. Por lo cual, lejos 
de dolemos de su suerte, ¿no debería-
mos envidiarla? Salió desnudo de to-
do temor al encuentro de la muerte, 
y ¿nosotros sabemos en qué lugar ni 
en qué día nos esperará? A cada mo-
mento podemos dar con ella de manos 
a boca. Lo importante es hacer un buen 
acopio de fuerzas y emplearlas todas, 
sin temores, sin cobardías, en el cum-
plimiento del deber. Hemos de honrar 
a los muertos, pero hemos de tener 
gran fe en la vida. 
Con sus ojos sombríos, que entonces 
vuelven a brillar, Paula contempla lle-
na de admirado al joven, q.ilen pa-
rece infundirle nuevas energías. Xo 
C S , pu««j aqu^l e! oíi -al ligero y frivo-
lo qi; % solía requebrar a todas !a.s mw-
chac'n.s? E n sus recuerdos, Paula le 
trataba con cierta indulgencia algo 
dcscN resa. ocultrrjdo por medio ella 
cierto simíimiento oaspecho. que nr. 
nioría t-char dfl t c t . Su propU Jilu-
vez la hizo creerse valiente; mas en 
aquel momento descubre que si ha de 
hacerse merecedora de su propia esti-
mación y de la estimación de Juan, 
necesita ahuyentar de su alma, sin con-
templaciones de ningún género, la ne-
gra amargura que la invade y la rebe-
lión de la parto menos elevada y no-
ble de su uaLiiralm, dottcUs haii ido 
amontonándose como en el bosque las 
hojas secas durante el invierno. 
—¿Nos deja usted ya?—pregunta 
tímidamente la señora de Guibert. 
Juan, para consolar a la pobre an-
ciana, le recuerda todos los lazos que 
la ligan aún a la existencia. Le habla 
de sus otros hijos; de su hija Marga-
pita, religiosa en París, donde pasa 
la vida consagrándose al cuidado de 
los enfermos; de los hijos ausentes, 
que representan la existencia de una 
Francia lejana. 
—¿Cuántos hijos tiene y a Esteban? 
—pregunta después. 
—Espera al tercero. Yo no conozco 
a ninguno de ellos, y sin embargo, ¡oh, 
los quiero como a las últimas alegrías 
que Dios me manda I Se llaman Mau-
ricio y Francisca, ¿no sabía usted? 
—Sí, lo sabía—dice sonriendo Juan 
— E l nombre de mi marido y el mío. 
Esos dos niños son la bendición d< 
nuestra familia. Al que está para ve 
nir le pondrán Marcelo. 
—¿Y si es niña? 
—Entonces Marcela. Mire ustó 
una fotografía de los dos mayorcito 
Diciendo así, con serena confian? 
daba por segura la vida del nuevo s 
que llevaba en el seno la mujer de I 
hijo. 
—¿Verdad que están hermosos^ 
vez aÁk a bUfi hubruios. 
FAGINA ¿SIS 
Por Ramón S. de Mendoza por M» L% tte tJnnr** 
ROLMDO C I R R O S 
/ f n é c d o f a c w r f o s a 
Balando Gteoa es \m aviador mar 
javillofiO; su valoí, su sangra fría y su 
labiliáad Ima sido la admiwwiíSoi del 
ttosndo «útero. 
Sus rompan o t o s lo consideran como 
ra. inaestro, pues sabon que no intenta 
idcs que lo que pttede hacer. La razón 
ttempera su intr^>idez; afirma que es 
¡H-udente-ylo prueba, "Nunca tuve un 
lescSdente" ha ditíao en más de mía 
Pues fcien, este joven que sonriendo 
tfronta rufl voces la muerte, que fea da-
lo life su experiencia del peligro tañ-
ías pvneoas y la medida de su maestría 
¡dfcárVic, no' tíen» peumso para filiar 
m auloínóvil-. 
lío poseyó y se lo quitaron. 
tTn día que pasaba en automóvil, 
Sarros que can sns ruedas nunca rozó 
utadie, un ageut© ¡policiaco le impuso 
Hsa ¡multa por exceso de vdodeted. 
Oíágado a salir de París eon objeto 
fe. tomar parte en tm ''̂ neetin-g" de 
íviartá&i supo a su regreso qae había 
33o «ondoiado por ^ defecto'* a dbs 
Kasde cárcel. 
lia Justicia que cojea no es suave pa-
la íos que poseen alas. 
Garres» eso virtuoso del aire, cono-
c í las tristezas de la celda. Ta en li-
bertad quiso vonfarse. Tomó parte en 
Parfe-Madrid y luego salió para Amé-
rica del Sur dou.U realizó proezas ex-
traordinarias. 
Su asombro ñié grande cuando a la 
vnelta le dijeron que por exceso de ve-
locidad reiterada se le condenaba a seis 
días de prisión. 
Parece que durante su ausencia un 
mecánico poco escrupuloso utilizó su 
méquina y una multa 11 al vuelo" le 
valió ser «alificado de reincidente. 
Sin embargo pudo iprobar su ausen-
cia^ logrando así̂  escapar a los seis días 
de cárcel 5 pero no obtener que se le 
volviera a entregar el permiso para 
guiar un automóvil-. 
Por esa causa Rolando Ganos el ex-
celente pilotô  ganador de tantos pre-
mios y pruebas,, el compañero dê  las 
nubes, el rival de los pájaros, no tiene 
el derecho-, que en Francia se concede 
mediante el pago de veinte francos al 
primer torpe cochero que se -presenta 
de cornducir un automóvil en París» 
L 0 5 I N F A N T I L E S 
¡ EL PREMIO DE LOS B A H C ^ 
En el Habana Park. 
rniimnmmimumimmmmmmmmnnmnmmmmmVémmmmmmmimnnnuin 
DESDE LONDRES 
Tríbüto a ! e s p a d o . - V / c f / m a s de la aviación. 
Música radiotelegráfica. 
La catástrofe del "Zeppelin L I " y 
fes noticias relativas a la muerte dé dos 
madores alemaneŝ  uno en el Aeró-
Iromb dé Jobannisthalj y el otro en 
íVestfalia, vienen a engrosar la ya nu-
neresa lista de las víctimas de la avia^ 
ácn> como tributo pagado al espacio 
wr las naciones que se hallan enfrasca-
fcao en el estadio de esta dase de de-
fensa aérea. 
Hoy, la prensa casi no se ocupa en 
islas catástrofes ni en sus víctimas; el 
público se ha acostumbrado tanto a la 
Idea de la aviación, que un accidente 
íatal de un aeronave no es considerado 
{orno de mayor importancia que él de 
tm automóvil u otro cualquiera. Y, sin 
fembargo. hace tres o cuatro añas, la 
muerte del aviador Rolls, en Bourne-
mouth, y la de Delagrange, en Fran-
eia, se consideraron como aconteci-
miento de grandísimo interés, y la 
prensa llenó sus columnas con largas 
informaciones, relatando todos los de-
talles de las catástrofes. 
Esta disminución de interés gene-
ral hacia los accidentes y desgracias de 
la aviación, se debe a dos causas: pri-
mera, el gran progreso y desarrollo he-
cho por la aviación durante estos úl-
timos años; y, segunda, a que los de-
sastres aéreos se han heoho tan fre-
cupntes que, a menos que la personali-
dad del aviador sea tan conocida como 
la del desgraciado coronel Ccdy, no 
drsmertan interés alguno en el públi-
co. 
La íiotieia de que se ña matado un hom-
bre navegando por los aires, se ha he-
cho ya el plato del día; tanto hemos 
progresado en estos últimos cinco años. 
Hasta la fecha, el espacio ha reclama-
do, de todas las naciones, 343 víctimás. 
¡Y esto, solo a partir dtl año 1908, en 
que realmente se comenzó la navega-
ción aérea mecánica, sin contar con los 
primeros experimentadores Pilcher y 
•Miiienthal. 
[ En 1908 ocurrió un deplorable acci-
' dente, en que el teniente Selfridge fué 
víctima, durante sus vuelos en Améri-
ca,, con Orviüe Wright, el famoso avia-
dor, que quedó también gravemente 
herido. En 1909 hubo tres víctimas; en 
1910, 29 muertos; en 1911, 76; en 1912 
ocurrieron varias catástrofes, perecien-
do 117, y en 1913, hasta hoy, llevamos 
anotados 120, tres más que la totalidad 
de víctimas que el año entero pasado. 
Como curiosidad, daremos la forma 
en que este total de 343 víctimas está 
dividido entre las varias naciones, se-
gún datos facilitados por el .secretario 
del Real Aero Club, de Londres, Mr. 
Perrin, y que muestran el holocausto 
que cada nación ha tenido que ofrecer 
al espacio por la participación de sus 
hijos en la conquista del aire, y que sir-
ve esimisimo de comentario a la activi-
dad y virilidad desarrollada por los 
países del mundo en el dominio aé-
reo: 
Francia, 96; Alemania, 78; Améri-
ca, 51; Gran Bretaña, 87; Italia, 23; 
Rusia, 21; Austria, S; Suiza, 6; Bél-
gica, 5; Grecia, 3; Argentina, 3; Ja-
pón, 3; Rumania, 2; China, 2; Brasil, 
1; Montenegro, 1; el Perú, 1; Holan-
da, 1; Chile, 1; España, 1. 
Estas cifras incluyen aviadores na-
vales, militares y paisanos, así como 
sus pasa jeros, y, aunque el total es res-
petable, y el número de víctimas au-
menta de año en año, no debe olvidar-
se el considerable número de aviado-
res que en la actualidad hacen experi-
mentos, y, menos aún, que la propor-
ción de muertes al número de millas re-
corridas en el espacio, es hoy singu-
larmente pequeña y en proporción des-
cendente. 
i Se logrará, al fin, el ideal que se 
persigue tan tenazmente? 
r . G. LLANOS. 
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Eí Príncipe de Monaco 
yachtsman" e inventor 
Según comunican de París el Prín-
cipe de Mónaco realizó durante uno de 
sus últimos viajes a América un curio-
so experimento cuyos resultados lleva-
ron el asombro a varias personas que 
Be hallaban a gran distancia del augus-
to hombre de ciencia. 
E l Príncipe viajaba a bordo do su 
"yacht" "Golondrina," y hallAndoso 
en la cabina radiotelegráfica se le ocu-
rrió aplicar al aparato de telegrafía 
sin hilos otro de su invención, por me-
dio del cual se pueden transmitir tro-
zos de música a centenares de kilóme-
tros. 
Los buques que surcaban las mismas 
aguas que el "Golondrina" sufrieron 
los efectos de la broma, y más de un 
telegrafista que se hallaba paciente-
mente prestando s^vicio 8$ retiró 
del aparato asustado ante el extraño 
fenómeno. 
Al fondear el "Golondrina" en el 
puerto de Nueva York el Príncipe dis-
puso el aparato y comenzó a transmi-
tir varios aires nacionales. 
• Todos los telegrafistas de los nume-
rosos buques surtos en la bahía y él del 
"New Jork Herald" experimentaron 
la consiguiente sorpresa, y ésta hubie-
ra subido de punto si el Príncipe de 
Mónaco, interrumpiendo su original 
concierto, no les llega a descubrir su 
secreto. 
Inmediatamente después comenzó a 
reeibir despachos felicitándole. 
E l aparato inventado por el Prínci-
pe do Mónaco es, en apariencia, senci-
llísimo y ha iniciado una nueva apli-
cación de la telegrafía sin hilos des-
conocida ha t̂a ahorv 
Los fines que juegan en "Martinica 
Park" siguen adelante con su cam-
peonato, gracias a las gestiones he-
Chas por el gran "Sirique," inicia-
dor del Campeonato de la Liga lu-
fantil del Oeste; 
De los clubs "Crédito", "Mestre 
y Martinica," "Aguila de Oro" y 
"Beck," que son los que integran la 
"Liga de la Habana," el que hasta 
ahora resultará Champion es el 
"Beck," pues se dice que el "Crédi-
to" se ha retirado por no tener el 
"crédito" necesario para la cham-
pionabilidad. 
También a las águilas se les han 
caído las garras y no tienen donde 
hacer presa^ y en cuanto al "Mestre 
y Martinica" se le rompió la máqui^ 
na de la chocolatera^ de todo lo cual 
resulta que sólo los alemanes están 
en situación perfectai 
En el juego de ayer los clubs "Mes-
tre" y "Beck" que fueron los que 
6c matleron, c^tuweron al mismo 
alcance en los batazos, pero en cuan-
to a carreras, los "alemanes" se 
adelantaron un poco. 
Con respecto a los "fiñes" dice 
un compañero lo siguiente: 
"ColadK) y Avendaño continúan 
hecho unos batsmen temibles, espe-
cialmente el primero que por lo que 
veo es muy probable que al final de 
champion se habrá ganado el cham-
pion bate. 
" E l "Beck" jugó sin errores e hi-
zo cogidas idit'icilísimas y a ello le 
deben la victoria) pues su pitcher no 
ge encontraba en buenas condiciones. 
"Corzanego jugó una segunda co-
losal y Hermoso en el short demos-
trando una vez más lo mucha que va-
le en esta posición. 
" "Wiston Vaklés también bateó 
muy bien y con oportunidad. 
"Allende el zagaletón de los jou-
rones ya no le puede batear a los fi-
ñes del Beck ni del Aguila, pues ayer 
con hombres en bases Velis le dió bo-
las a batear y no pudo conectar ni 
una sola vez de hit, pues la única vez 
quevfué más agresivo dió una línea a 
mano de Raúl Valdés con la cual 
realizaron un double play, él y Cor-
zanego. 
"De receptor estuvo pésimo, ha-
ciendo unos tiros muy malos a las ba-
ses y se anotó tres errores." 
Para más dtealles del juego véase 
ahora el score oficial: 
MESTRE 
V. C. H. O. A. E . 
En este estado están incluidos los 
juegos declarados a favor del Mes-
tre y Aguila por infracción de bases, 
por los elubs Crédito, Mestre y Agui-
la. 
Serra, If. , . 
W. Valdés, 2b, 
Allende, c. . 
Valdés, cf. . ( 
Oscar, p. . . 
Atan, ss. . , 
Rubén, 3b. . 
Pellicé, Ib. . 
Carlito, rf. . 











0 0 0 0 0 
34 3 10 27 12 6 
B E X 
V. C. H. O. A. E . 
Domínguez, ss. 
S. Valdés, If. . 
Velis, p. . . . 
Colado, c. . . 
Vidan, Ib. . . 
Pereda, cf. . . 
Lujardo, cf. . 
Corzanego, 2b. 
Avendaño, rf. . 
R. Valdés, 3b. 
1 0 3 0 
0 3 0 0 
1 2 3 0 
2 2 0 0 











Totales 31 9 10 27 14 0 
Anotación por entradas 
Mestre. 
Beck. , 
002 000 100—3 
210 000 33x—9 
SUMARIO 
Stolen bases: Serra, "W. Valdés 2, 
S. Valdés, Vidan y Avendaño. 
Two base hits: W. Valdés, Serra, 
R. Valdés y Colado. 
Three base hit: Avendaño. 
Base on hall: por Velis 5; por Oca-
ry 2. 
Struck outs: por Velis 1; por Oca-
ry 4. 
Sacrifce hits: Serra, Atan, Vidan y 
Avendaño. 
Double play: R. Valdés y Corza-
nego. 
Tiempo: 1 hora 15 minutos. 
Umpires: Valentín González y S. 
Valdés. 
Soorer: Cevedo. 
ESTADO D E L CHAMPION 
Club G. P. E . Ave. 
Beck , 15 6 1 714 
Aguila. t-'f . 10 6 3 625 
Mestre. . . r . f . t 7 12 2 368 
C r é d i t o . r , . .«* 4 14 2 222 
BENEFIOIO SIRIQUE 
E l próximo domingo se efectuará 
en los terrenos de "Martinica Park" 
un triple header a beneficio de "Si-
rique, Ümpire oficial del campeo-
nato; los clubs que tomarán parte 
pertenecen a las dos liges infantiles 
o sean del Oeste e Infantil de la Ha-
bana y ellos serán " L a Noche/' "Pe-
ñalver " "Beck," "Crédito," Agui-
la y Mestre. 
E l beneficio promete ser un éxito, 
y asi debe ser porque ""Sirique" es 
acreedor a ello. 
Artilleros y piratas 
E l día de la Patria, fué de júbilo 
para los chicos de Artillería, que de-
rótaron en reñidos machts a la "Pi-
ratas Giants". 
Con motivo de los festejos celebra-
dos ese día en la Cabaña, los terrenos 
destinados al juego de base-ball se 
veron sumamente concuridos, y la 
glorieta y stand se hallaban ocu-
pados por gran número de familias 
que pasaron un agradable rato, vien-
do jugar a los muchachos. 
E l espectáculo, como día excepcio-
nal, fué amenizado por la banda de 
Artillerría de Costa, bajo la compe-
tente dirección de su director Fran-
cisco Rojas. 
Los "rompecercas" pues así son co-
nocidos los cheches de Artillería com-
pletaron en un día 23 victorias conse-
cutivas. 
Según la anotación, el resultado del 
desafío por entradas fué el siguiente: 
Anotación por entradas 
Piratas Giants. . . 000 100 200—3 
Artillería 220 000 OOx—4 
Temporada Americana 
ESTADO DE LA S E R I E 
G. P. Ave. 
Birmingham . •. . . . . . 4 3 571 
Almendares 2 2 500 
Habana 1 2 333 
BATTING AVERAGE 
{Hasia 200) 
J . V. C. H. Ave. 
Cueto, A. . . 
Marsans, A. . 
Hidalgo, A . . 
Torriente,A. . 
M. González, H 
T. Calvo, H . . 
O. González, H . 
Cabrera, A. . / 
Me Bilvray, B . 
Pedroso, A. . . 
Mayer, B . . . 
Me Bride, B . . 
Herrera, A. . 















2 4 500 
0 2 500 
3 2 500 
3 5 375 



















T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P M U 
NO HAY NAOA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
Este año hemos hablado de cam-
peonatos de amateurs refiriéndonos a 
los que se efectuaron en los terrenos 
de Almendares Park y Havana Park. 
La palabra amateurs no estaba usa-
da en su concepto verdadero, según 
puede verse sometiendo el asunto al 
más ligero análisis, pues sin excep-
ción alguna los clubs tenían el carác-
ter de semiprofesionales. 
De manera que a mi juicio no fal-
taba razón a los que negaban la exis-
tencia en 'Cuba de championships de 
amateurs, ya que ni aún el de los 
infantiles en Mestre y Martinica 
Park mereeoía tal nombre desde el 
momento en que se le hizo objeto de 
franca explotación. 
Ahora sí tenemos una organización 
que satisface todos los requisitos que 
se exigen a los amateurs con el Pre-
mio Bancario, tan felizmente empe-
zado el 10 de Octubre en el Havana 
Park. 
La prueba más clara y evidente de 
lo que antes digo la encontramos en 
el número y la calidad social de las 
damas que presencian los juegos, y 
que constituyen el esplendor más 
vivo de la fíesta. Reina allí, además, 
un entusiasmo beisbolero distinto por 
completo al que hemos observado en 
otros campeonatos, pues que no se 
basa en el mérito artístico de las ju-
gadas que se realizan sino en el resul-
tado más o menos provechoso para 
el triunfo del club. 
Gritos, cantos, todas las manifes-
taciones que interpretan puras ale-
grías son las que se oyen en el Hava-
na, por los que sienten amor hacia a 
cada uno de los teams que represen-
tan a las organizaciones bancarias, tan 
prestigiosas, que han organizado el 
premio. 
Innecesario es d'ecir, que el baseball 
que se practica no resiste la más be-
nigna crítica en estos primeros mo-
mentos, pero de todos modos hay que 
reconocer que no se cansa quien pre-
sencia juegos como el de ayer tarde, 
en que la frecuencia y limpieza de los 
batazos mantiene vivo el interés y el 
entusiasmo desde la apertura del 
match hasta el final del mismo. 
Por mi parte decir sé que disfruté 
de un rato alegre en el desafío. La 
manera graciosa de dirigir los coa-
•chers, más expresivos que Jennings 
o Germany Schaeffer, sería bastante 
a producir la risa del hombre menos 
dado a la alegría. De la misma ma-
nera el corring de los playera es ori-
ginal, por lo lento y poco audaz, a 
tal extremo que el receptor de los 
Españoles lució gallardo y majestuo-
so como el Palacio de la Paz en eso 
de sacar hombres en segunda. Y ya 
que hablo de los catchers y sus tira-
das bueno será que me refiera a un 
hecho de lo más insólito que pudiéra-
mos imaginar. Estaba un Español en 
la primera base cansado de esperar 
el batazo de su compañero, porque es 
preciso advertir que la jugada por ex-
celencia de los Españoles fué el hit 
and run, y como el ansiado batazo no 
llegaba se lanzó con toda la velocidad 
que sus piernas le eonsentían a la 
conquista de la segunda base. El cat-
cher de los Nacionales hizo entonces 
la jugada célebre, el tiro a segunda 
con escala en el pitcher sin haber co-
rredor en tercera que amenazara ga-
nar el home. ¡ Y estuvo próximo a ser 
out el corredor! 
Cosas buents, muy buenas se vie-
ron, sin embargo. E. Canales mató un 
hit de esos que parece no mojan y 
empapan que iba hacia el territorio 
del rigOit field, haciendo una cogida 
que hubiera merecido aplauzos de 
realizarla Eddie Collins, el hombre 
que nunca mofa, como afirma Me 
Graw. 
En el quinto eon tres en bases: co-
rrespondió batear a J . González, del 
Español, y todos esperamos despacha-
ra un giro de consideración al Banco 
de Londres, pero nuestras esperanzas 
se perdieron al ver que sólo confec-
cionaba un insignificante oheck al 
portador por valor de dos o tres hu-
mildes pesos en forma de inofensivo 
roUmg al pitcher. Sin embargo ano-
taron porque los Nacionales sé vol-
vieron locos. 
En todas las demás ocasiones en 
que se presentaron tres hombres en 
las bases cristalizó el hit esperado del 
Español que estaba al bate 
¿Qué le pasaba a Bandujo, el hom-
bre de la bulla, para que permanecie-
se silencioso? ¿Estaba acaso pensan-
do en la misteriosa desaparición de 
los doscientos mil? 
Su rival, Pedro Renato Silva y 
Martmez, entusiasmado por la feliz 
digestión, según decía, de una faba-
da a la astuanana y los acordes armo-
m o m de h gaita, Qímtó un vespoaso, 
de los más fúnebres, con 
la muerte que sufrieron av?? • 
oionales. i er k 
Véase ahora el score; 
BANCO ESPAÑOL 
V - C . h 
M. Seiglie, ss 5 
E. Canales, 2b 4 
C. Cortázar, 2b. . . . ^ 
Alcázar, x q 
J. Coba, c g 
J. Sardina, p 5 
A. Lavedán, 3b g 
E. O'Farrill, cf 4 
C. Fusté, If 5 
R. Pérez, Ib 4 












TOTA1LES. . . . . 42 17 ¿ 
BANCO NACIONAL 
Stakemann, If 4 
R. O'Farrill, 3b. y cf. . 3 
Guzmán, p. y ss 4 
Abella, cf. y 3b 4 
F. López, 2b 4 
Vidal, c. y rf. . . . . . 3 
París, Ib. y e 3 
J. Martínez, ss. . . . 0 
M. Martínez, ss. y p. . . 3 
Sordo, rf., c. y Ib. . . 3 
0 1 1 
0 0 1 
1 1 1 
o 11 o 1 1 o 1 I 
11 
TOTALES 31 3 7 21 
X corrió por Cortázar en el novem 






Two base hits: Lavedán. 
Stolen bases: Seiglie, 3; UTedt 
O'Farrill, 2; Fusté, 2; González, M I 
tLnez y Sordo. 
Sacrifice hits: Canales, Bardina! 
O'Farrill. 
Double plays: Sardina, Pérez y 8eí| 
Struck outs: por Guzmán, 3; por' 
tínez, 1; por Sardina, 7. 
Sases por bolas, por Guzmán, ! 
Martínez, 4 . 
Dead ball: por Guzmán. 
WUd Pitchers: por Guzmán, 1; V 
tínez. 
Passed balls: por Vidal y Sordo. 
Umpires: Pepe el Americano y £•« 
tañés. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Carr. 
ESTADO DEL PREMIO 
E. N. T. G. 
Banco Español. . . 0 1 0 j 
Banco Nacional . . 0 0 1 
Perdidos, 0 1 1 
En Almendares Paf 
E L JUEGO DE H0Í 
A la hora oficial 3 p. m-
trarán frente a frente en el r 
de Carlos 111 los clnbs " 
"Birminghan," quienes 
buen desafío. > 
En el "club" de los 
butará el petit Acosta, ocup 
boy, y secundado por el r&xv 
trico Miguel Angel González. 
E l "line-up" que Pr^eDt^i 
bos clubs, a no ocurrir algún ^ 
lidad del Marqués de Jesús ae 
es el siguiente: 
HABANA 
O. González, 3b. 
T. Caho, e l 
Almeida, 3b 
Padrón, rf, 
Viola, r t 
Baranda, 2b. 
Iiungo, ss. . 
M. A. Gonzalo ^ 
Acosta, P-
Los "Barones" del Sur, P**50 




Me Donald, 3b. 
Kinsenley, cf. 
Me Brider, lf. 
Kc. Brider, it-




l a Ambrosí* 
"Kif-Kif",y''Ambrosía'.^ 
ren a pelotazo limpio el a ^ a 
tual, cargando este ultimo 
llar en las nueve argo^8' ^ 
La batería Bacallao-^, ^ 
impuso de tal manera Q11 
tió que los chocolatexos se 
bits en todo el desafío. , d 
1 . í í V J - P Kll 
t    l fí . , ^ 
Además en "Kif-Kit se ^ 
ron al bat, Martínez ^ ^ ¡ r 
ees se desprendió con trt fej 
*r. „ K o V a v fildeó a ^ r l e J oque bateóy f i l ^ a j ^ e i ' 
E l resultado del 1 ^ 
rreras el "Kif-Kif" Por 
iQs.ael^Aialíi'Qya"' 
DIAKIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 13 de 1913. 
F A G I N A S I E T B 
; ; U N A O F E R T A S I N P R E C E D E N T E ! ! 
Que será aprovechada inmediatamente por quienes quieran hacer una escelente inversión. 
E l C o n v e n t o d e l B u e n P a s t o r , e n e l C e r r o y s u s t e r r e n o s 
Habiéndose trasladado a nueva propiedad en Marianao, las Hermanas del Buen Pastor, se procede a 
efectuar, a la mayor brevedad, la venta de esta impor-
tante propiedad en el Cerro. Para el efecto, se ha di-
vidido en tres parcelas que pueden verse señaladas en 
el plano adjunto, a saber; 
1 
Tiene una superficie total de 808 metros cuadrados, 
ocupando la esquina de la Calzada del Cerro y 
Calzada de Buenos Aires, en cuya última se pro-
yecta una línea de tranvías. Es a propósito para 
gran establecimiento o residencia particular. El edificio es de mampostería 
y cantería, con azotea, planta baja y gran salón corrido al fon do. = = = = = = = = 
Tiene una superficie total de !,8C0 metros cuadrados 
y está fabricado en casi toda su totalidad, de dos 
pisos, apropiados para dividirse en departamentos 
o instalar una gran casa de vecindad, pudiéndose 
ampliar, construyendo por el lado derecho del patio mayor, otra ala de ha-
bitaciones, en dos pisos.— 
De terreno yermo. Mide una superficie de 4,048 
metros cuadrados y está a propósito para una gran 
industria, o para construir en los costados y en el 
centro, edificios divididos en departamentos, con 
gran patio alrededor. — 
PL f\ N- C B V E . N " P A 5 T 0 I \ . 
• iíV»-.. V»»»t*wClv»- t** *vi*«— 'texto • í 
L d i f i c i o 
n I R E. Z. E s t a s p r o p i e d a d e s , p o r s u i n m e j o r a b l e 
s i t u a c i ó n y l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s e n 
q u e s e e n c u e n t r a n , r e p o r t a r á n g r a n d e s u t i l i d a d e s a l o s c o m p r a d o r e s . 
Todos los demás detalles que se deseen serán facilitados por el único representante para esta venta: 
m . M . W H I T N E R , D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s d e T h e T r u s t C o . o f C u b a , O b i s p o 5 3 . - T e l . A - 2 8 2 2 
• • *tmm **** 
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Sociedades Españo l a s 
Centro Asturiano 
E l baile de anoche. 
El día de la raza se celebró anoche 
í q este Centro en medio de una ale-
gría infinita. Para festejarlo la en-
tusiasta Sección de (Recreo y Adorno, 
tiue preside nuestro querido amigo 
l̂ avid Hevia, organizó un gran bailo 
V celebrándolo obtuvo uno de sus 
^ás legítimos y resonantes triunfos. 
A las nueve abrió la Sección las 
Puertas del gran palacio y a las diez 
no se podía dar un paso en sus sun-
tuosos salones; de todas partes llega-
ron al Centro gentes amables, gentes 
distinguidas, familias de socios res-
petables,- de socios humildes. Y con 
estas gentes llegaron unas damas y 
unas damitas que fueron el ensueño, 
pl perfume y el encanto de las últi-
mas horas, de las -más bellas horas 
1̂ glorioso día de la raza. 
A. las puertas ejecutaba las más 
Cogidas . piezas de su brillante re-
pSóríp la banda de Bomberos, que 
^jge el notable maestro Esteban; 
Ifflba, en los salones no cesaba la or-
nuesta de cantar el danzón; muy cer-
Ca de mil parejas bailaban, se ale-
gaban, vivían vida de juventud, de 
imor, de ensueño. . 
i A las diez hizo su éntrala en la ca-
sa el señor Ministro de España; le 
acompañaba su bella esposa; su en-
rada fué solemne y a los acordes 
?e la Marcha Real; su paso íué ma-
jestuoso cruzando por entre las pa-
^as que en honor de la señora y del 
Seaor Ministro habían hecho un alto 
n̂ la danza. Fueron recibidos re»-
P^uosa y cariñosamente por el Pre-
sidente de la Vanguardia gentil, por 
los miembros de la Directiva, por 
todos los hombres y prohombres que 
ayer concurrieron al Centro a feste-
jar el día glorioso de la raza. Y el 
Ministro y su elegante dama pasea-
ron por el salón recogiendo saludos, 
sonrisas, flores, amor respeto y ca-
riño : la adhesión respetuosa y solem-
ne de los españoles al representante 
d* S. M. Alfonso X I I I . 
A las doce se hizo un alto en la 
danza para ofrecer a los invitados un 
lunch en la sala de actos. Lo presi-
dió el Ministro y los invitados char-
laron un rato agradablemente. 
A las doce se retiró el Ministro. Le 
despidió la juventud con aplausos, 
con alegría, con las mismas muestran 
de afecto con que había sido recibi-
do. Cuando dejó de oirse la Marcha 
•Beal se iniciaba la segunda parte del 
baile; de este baile organizado por la 
Vanguardia gentil de nuestro Centra 
para conmemorar el día de la raza. 
Su baile fué un gran triunfo. 
Felicitemos y abracemos a todos 
los de la Sección. 
Club Pérez Caldos 
Como estaba anunciado celebróse 
las asamblea de propaganda de esta 
institución. 
Se expusieron muchas y simpáti-
cas iniciativas, entre otras la de fun-
dar una biblioteca de autores cana-
rios, un gabinete de lectura y aca-
demia mercantil para los socios, or-
ganizar veladas, conferencias y de-
más actos y espectáculos que contri-
buyan a difundir la cultura y a au-
mentar los fondos del club. 
' Tomaron parte en la Asamblea loa 
señores Rivero (José y Francisco.) 
Cruz. (Ma'leo,) Montedeoca? Queve-
do. Padilla. (Luís.) Ramírez, Bueno, 
Iglesias, y otros, haciendo el resumen 
el señor Padilla (Juan.) 
Se nombró una ponencia compues-
ta de los señores Juan S. Padilla, 
Eduardo Iglesias, y José A. Que vedo 
para redactar las conclusiones de la 
Asamblea y someterlas a la Junta Ge-
neral que habrá de reunirse en sesión 
extraordinaria con tal objeto. 
Orfeó Cata lá 
Tan distinguida como numerosa soi 
ciedad ha trasladado su domicilio so-
cial a Ajttliar 101, altos, en cuya casa 
el miércoles próximo se reanudarán los 
ensayos de Coro con la cooperación de 
una sección infantil para la cual está 
abierta la matrícula desde el primero 
del presente mes. 
Euterpe 
Esta notable sociedad musical cele-
brará mañana por la noche en los sa-
lones de la Asociación de Dependientes 
en obsequio de sus socios protectores 
una velada con arreglo al siguiente pro 
grama: 
P R I M E R A P A R T E 
A las Si/ó p. ra. 
1. —Aven Discret, ,<Gavotina,,' Ch. 
Keber. Arreglo de Constante S. Cha-
ñé, bajo la dirección del señor Chañé. 
2. — L a Partida, Romanza de A. Al-
varez, por el barítono señor Luis Pa-
checo, acompañado al piano por la se-
ñorita Tlda Mujica. 
3. — L a Balada drl Rio. poesía de Ju-
lio Flores, por el señor Fausto García 
Rivero. 
4. —Una Vrrgim. "Favorita," Do-
uizetti. por el señor Mariano Melén-
dez, acompañado al piano por la se-
ñorita [Ida Mujica. 
5. — L a Fuerza del Destino, Verdi. 
por la soprano señorita María G. La-
vín, acompañada al piano por la se-
ñora Consuelo García de Crespo. 
M U E B L E S E L E G A N T E S e n e s t i l o s I m p e r i o , L u í s X V , L u í s X V I , 
T r a n s i c i ó n y m o d e r n o s , p a r a c u a r t o y c o m e d o r , e n m a d e r a s v a l i o s a s . 
M i m b r e s f i n o s e n j u e g o s y p i e z a s s u e l t a s 
Sillones de cuero repujado para recibidores y despachos. Mesas 
de c o m b i n a c i ó n para P o k e r y T r e s i l l o e infinidad de muebles y 
objetos a r t í s t i c o s . Prec ios razonables. = 
J O S E B E L T R A N BelascoaMI1/. entre Nepta y Concordia 
S E G U N D A P A J I T E 
í.—Sueño de Amor, después del bai-
le, A. Zibulka, arreglo de Constante S. 
Chañé. 
b.—Una Viexu, Romanza, G. Gas-
tanvide, por el barítono señor Luis Pa-
checo, acompañado al piano por la se-
ñorita Ilda Mujica. 
3. —Nocturno en Mibemol, Chopín-
Zarazate, violín y piano por el profesor 
señor Emilio Reiuoso y la señorita 
Adelina Montané. 
4. —Se pondrá en escena por la Sec-
ción de Declamación de aEuterpe,'' el 
Saínete en un acto y en prosa, origi-
nal de Sebastián Alonso Gómez y Pe-
dro Muñoz Seca, titulado E l Co n i ra-
bando. 
R E P A R T O : 
Carmencita, señorita Cecilia Rústelo. 
Candelaria, señorita Leonila Cervi-
ño. 
Antonia, señorita Bertha Necker-
mman. 
E l maestro Canillas, señor Angel 
Gómez. 
Pulguita, señor José Argüellee. 
Joselito, señor Antonio Fernández. 
Remigio, señor Roque Baez. 
Diego, señor Manuel Martínez. 
Manolito, (niño), señor Manuel Prie-
to. 
Gutiérrez, Juan Andreu. 
Dependiente lo. del resguardo. 
Dependiente 2o. del resguardo. 
N O T A . — E l piano que se usa en este 
concierto, es de la acreditada marca 
''Gors y KaHman," generosamente ce-
dido por la casa de J . Giralt e Hijo. 
Club Gijones 
La junta general ordinaria del ter-
cer trimestre, se celebrará el día 16 
del corriente a las 8 p. m. en el domi-
cilio social. 
Son muchos y muy ¡nteresantes los 
puntos a tratar. 
Naturales del Concejo de Boal 
E l Presidente de esta sociedad, con-
voca a Junta G eneral reglo mentarla 
para el día 13 del corriente, a las 8 de 
la noche, en los entresuelos del Centro 
Asturiano. 
Se tratará de asuntos de gran inte-
rés. 
U n a b u s o 
p o l i c i a c o 
E l señor Modesto Pérez y Márquez, 
propietario de un establecimiento en 
Regla, nos escribe quejándose de un 
abuso policiaco contra él cometido el 
domingo pasado. 
Un vigilante le obligó a la fuerza a 
cerrar su establecimiento en dicho día 
a pesar de enseñarle la licencia que 
para despachar en días festivos le ha-
bía concedido el Ayuntamiento. 
E l Capitán de Policía que había or-
denado el cierre a las 12 m. suspendió 
dicha disposición arbitraria a las siete 
de la tarde, causando con esta demora 
un perjuicio gratuito a dicho comer-
ciante. 
Hechos de esta naturaleza se repiten 
con frecuencia, y es necesario que, se 
tomen las medidas necesarias para evi-
tarlos. 
Esos celos policiacos, cuánto mejor 
no estarían empleados en perseguir in-
fracciones que por ser públicas y fre-
cuentes pueden señalarse fácilmente, 
y deben cortarse para el buen orden 
administrativo. 
anos los habaneros de consumir tan-
tas aguas minerales, las cuales han 
llegado a ocupar un puesto de pre-
ferencia no sólo en las mesas priva-
das, sino en los banquetes, como los 
más famosos caldos de uvas, incluso 
los vinos efervescentes de Ohampag-
ne. 
Las aguas de Valdelazura tienen la 
cualidad, entre otras, como la de ser, 
antidiabéticas, la de eliminadoras def 
los cálculos renales y hepáticos. 
Esas aguas extremeña.s las recibe yj 
vende, exclusivamente. Vicente Can-
to, en Teniente Rey número 16, ^ an-
tiírua Casa de Pellón. 
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SI practica el sport, si siente fatiga, si 
tiene una »ed Inacabable y la bona seca, 
tome unas pastiilitas de Cavkou Lajanale, 
Deber de cortesía es brindarlo á, «ua amis-
tades «n sus paseos y visitas. De venta 
en farmacias y vidrieras de tabacos. De-
positarlos, Droyuerraj 6arrá. y Johnson. 
S e c r e t a r í a de 
Obras Públicas 
ROBO 
E l Gobernador de las Villas comu-
nica a Gobernación que a las seis y 
media de ayer, on la casa Soledad nú-
mero 3, donde pernocta Seeundino 
Casimiro, le fueron robados 24 luise*, 
dos centenes y tres o cuatro pesos pla-
ta, más una leontina con su dije, un 
reloj de níquel, esqueleto, como para 
oeho días. 
E l robado manifiesta que todo lo 
que le fué sustraído lo. tenía en uua 
silla al lado de la cama en que dor-
mía. 
Ignórase quien pueda ser el autor 
del robo.-
^ •^•B— 
En la conciencia de todos 
Los vecinos de Gua$abacoa y .Ma-
rianao tienen la ventaja de tomar 
aguas sin esc yeso que aparece eu la 
supercie de la de Vento, cuando se 
hierve. 
De ahí la necesidad en que esta-' 
Las famosas Cuevas de Sellamar 
UNA M A R A V I L L A D E L A NATU-
R A L E Z A QUE L L A M A PODERO-
S A M E N T E L A A T E N C I O N . — V I -
S I T A D A POR M I L E S D E TURIS-
TAS 
E n terreno tosco, pero llano, y, ai 
distancia de uno y medio kilómetros 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas " C u e v a s , l a s qu& 
según la opinión de los que lian visto 
otras en distintas partes del mundo, 
son las más bellas en la formación de( 
estalagmitas y e.stalactitas, las que se-» 
giin la opinión de los querráneos ca 
una verdadera maravilla. Su profmn 
didad es de 60 a 80 pies y están fois 
madas por galerías conectadas entr^ 
sí por pasajes de diversas dimensión^ 
y caprichosas figuras, cubiertas toda4 
de masas cristalinas, en las que res 
plandecen centenares de luces eléctri» 
cas que le dan tur aspecto encantado^ 
e ideal. 
Estas Cuevas son extensísima§, rta 
diendo asegurarse que más de la mitá^ 
están aún por explorar. 
Las comunicaciones con Matanza 
son por una magnífica carretera, i 
existe una línea de cómodos automóvir 
les- que hacen aquel servicio cobrando 
solamente .$1-00 por el viaje de ida ^ 
regreso, en cuya cantidad está incluid^ 
también la entrada a las mismas. 
Las mejores oportunidades para vi* 
sitar estas Cuevas, son las espléndida/ 
excursiones que corren los Ferrocarri 
les Unidos a Matanzas, dos veces por-
mes y a los precios de $2-50 Cy en ter-
cera. 
La próxima de estas excureiones ten-* 
drá lugar el domingo 19 de octubre. 
i E R R O C f t B H U E S U N I D O S D E L A H/HMWA 
H A B A N A 
- A C I E N E U E G O S . 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
ESTACION CENTRAL 
A LAS 10-30 P. M . 
Y llega a Cienfuegos a las 7-17 
A. M . del día s iguiente . 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómodos cohes, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos poreste tren 
son: 
PASAJES 
l a . CLASE $ 8 .69 
3a. CLASE S 4 .35 
COCHES DORMITORIOS 
LITERA, $ 3 . 0 0 . S A L O N , $1 0 .00 
Este t ren lleva pasajeros t a m b i é n 
para G U I Ñ E S , U N I O N , BOLQNDRON 
NAVAJAS, PEDRO BETANCOURT. 
AGRAMONTE, GUAREIRAS, ESLES, 
RODAS Y P A L M I R A . 
Cobrando la tarifa ordinaria. 
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Triunfal arribo de C L E O P A T R A y Marco Antonio 




R e i n a d e E g i p t o 
•M 
La sociedad habanera se ha ádfio 
cita en el Politeama para admirar 
uno de los más grandes triunfos ob-
tenidos en la cinematografía moder-
na por la casa CINES, de Roma,—la 
que lanzó al mercado ¿QUO VADIS?, 
tan celebrada mundialmente—que ha 
retado a todos los fabricantes de pe-
lículas a que superen a la famosa 
cinta. 
C l e o p a t r a y 
M a r c o A n t o n i o . 
Ja que será exhibida con aoompaña-
taiento de una orquesta de 30 profe-
sores dirigida por el reputado maes-
tro. 
P e p e M a u r i . 
fcnya orquesta interpretará la adap-
tación musical hecha expresamente 
para esta gran obra de arte del Cine 
moderno. 
La prensa diaria se ocupará en sus 
secciones teatrales y sociales con la 
atención que se merece este magno y 
doble acontecimiento artístico y so-
cial. 
Algunas opiniones autorizadas aoer-
ca de la película CLEOPATRA de 
Santos y Artigas, los cuales la ad-
quirieron de la-casa CINES en 25,000 
liras. 
Hay en la película CLEOPATRA 
algo que no permite juzgarla deta-
lladamente la primera vez que se ve. 
Este algo es la señora Terribili, que 
nos deslumhra con el poderío de su 
gracia y su belleza avasalladora. Por 
eso al pedirme Santos y Aritig-as mi 
opinión acerca de la película tengo 
que limitarme a decir: "Una CLEO-
PATRA deslumbrante." 
PEDRO M. DE LA CONCEPCION 
" L a Discusión." 
E l cinematógrafo es ya un podero-
so auxiliar de la Historia. Viendo la 
película CLEOPATRA, en casa de 
Santos y Artigas, tan exactamente 
ajustada a lo que se ha escrito acerca 
de los hechos que reproduce, he lle-
gado a pensar que la película, como 
medio de enseñanza, puede llegar a 
sustituir el libro. Siempre que los 
que la hagan sean tan eruditos como 
lo son seguramente los que han di-
rigido la representación de CLEO-
PATRA cinematográfica. 
MENDO PAEZ. 
" E l Día." 
CLEOPATRA es una de las pelícu-
las más artísticas y más hermosas 
que he visto. Con obras como ésta y 
¿QUO VADIS? se explica claramen-
te el éxito de los espectáculos de 
Santos y Artigas. 
Uno de " L a Noche." 
Santos y Artigan me piden mi 
opinión acerca de la película CLEO-
PATRA. Voy a darla francamente. 
Me pesó haber visto la película, por-
que por primera vez he sentido en-
vidia. Envidié a Marco Antonio 
cuando lo vi rendirse al amor de 
CLEOPATRA. TERRIBILI . Envidié 
a Marco Antonio. Novelli. Entiénda-
se bien. 
OSCAR SEIGtLE 
" L a Discusión." 
Cuando acabó de ver en casa de 
Santos y Artigas la película CLEO-
PATRA y me pidieron mi opinión, les 
dije lo que ahora repito: Hay tanto 
que admirar en esa obra, que ea di-
fícil decir cuál es su mayor mérito, 
pero seguramente es lo que más ha 
llamado mi atención en la cinemato-
grafía. 
PENTAPOLIN 
" L a Prensa." 
Todo lo que reúne arte, belleza y 
amor tiene que ser generalmente ad-
mirado. Así será la película CLEO-
PATRA, donde la casa Cines ha he-
cho derroche de arte, y la señora Te-
rribili ostenta su espléndida belleza 
y su gran talento escénico, en las es-
cenas de amor entre Cleopatra y 
Marco Antonio. 
EDUARDO CIDRE. 
" L a Lucha." 
La Films CLEOPATRA de la So-
cieta Cines, es la obra más rica y ar-
tística que ha producido la cinemato-
grafía.—Vittorio Emanuele, Re d' 
Italia. 
Comprendo que el cinematógrafo 
tenga éxito en todo el mundo. En la 
película CLEOPATRA resulta un es-
pectáculo admirable.—Mario G. Me-
nocal. 
Como una obra muy artística e in-
teresantísima, puede citarse la pelí-
cula CLEOPATRA, pero lo que más 
hay que admirar en ella es la minu-
ciosidad de los détalles tan ajusta-
dos a la época y a la historia.—Fer-
nando Freyre de Andrade. 
Todo espectáculo teatral puede 
considerarse bueno, si consigue ha-
cernos pasar el tiempo agradable-
mente y muy bueno, superior, si du-
rante ese tiempo nos deleita, nos ins-
truye y nos conforta el espíritu ha-
ciéndonos admirar el arte en cual-
quiera de sus manifestaciones. Con-
sidero la película CLEOPATRA de 
Santos y Artigas, muy buena, supe-
rior . . . 
AMADIS. 
" E l Mundo." 
No puedo entrar en detalles acer-
ca de la película hermosísima de 
Santos y Artigas, CLEOPATRA. To-
da mi atención estuvo fija en la ac-
triz que interpreta el papel de la cé-
lebre Reina Egipcia... ¡cuánta her-
mosura y cuánto arte!... 
E . COLL. 
-'Diario de la Marina. 
Siendo italiana, la película CLEO-
PATRA, no me sorprendió encon-
trar en ella la magnificencia artísti-
ca que hay en todas sus escenas. Ita-
lia vence en la cinematografía como 
ha vencido en el canto, la n^úsica y 
en todo lo que requiera tempera-
mentó de arte. 
HERMEDA. 
" L a Discusión, 
Alfonso XIII , Soberano de España, 
después de ver la película CLEOPA-
TRA, dijo: 
"Agradezco al representante de la 
Sociedad Cines, el buen rato que me 
ha hecho pasar con la exhibición de 
la película CLEOPATRA; abrigo la 
convicción de que en toda España 
se sabrá apreciar el mérito* de esa 
gran página histórica. Antigua, pe-
ro de provechosa enseñanza para los 
pueblos modernos"... 
Mr. Poincaré.—Presidente de la 
República francesa, dice: 
"Admiro en la películo CLEOPA-
TRA ese gran arte innato en Italia, 
y que hace de los manufacturadores 
italianos, unos peligrosos competido-
res para la manufactura francesa. 
Italia debe y puede sentirse orgullo-
sa que sea CLEOPATRA editada 
allí." 
Nuestra opinión... ¿por qué no?... 
Nos parece tan admirable la pelí-
cula CLEOPATRA, que, aunque hu-
biéramos tenido la seguridad de que 
las taquillas no iban a producir un 
centavo, hubiéramos pagado igual-
mente los $5,000-00 que nos cuesta, 
sólo por darnos el gusto de verla una 
y otra vez en nuestro salón de prue-
bas. Parece mentira... pero es ver-
dad. 
SANTOS Y ARTIGAS. 
N O V E L L I y L U P I en el p apel de Marco Antonio y Octaviano 
Para comodidad del público SANTOS Y ARTIGAS han dispuesto que las taquillas para la venta de localidades estén abiertas desde hoy.—Los dos teatros del Politeama 
han sido arrendados para poder atender al gran número de personas que desean asistir al estreno de C L E O P A T R A . 
ricultura 
• -jSn la semana pasada ha continuado 
igeneralmente alta la temperatura, 
Bintiéndose calor de día en todas par-
tes por efecto de las eailmas y vientos 
calurosos que han reinado en toda la 
¡R/epública; pero las madrugadas fue-
ron bastante frescas en toda ella. 
lAunque se formaron algunas turbo-
nadas, pocas desfogaron; y las lluvias 
•fueron en variada cantidad, general-
mente escasas: sólo fueron alrundan-
Jtes por el Sur de la provincia de la 
'IHabana y por el centro de la de Santa 
ICiara, en cuyos lugares causaron al-
ílguna interrupción en los trabajos 
¡.agrícolas. En varios lugares de la 
¿provincia de Pinar del Río y de la de 
jOriente no hubo lluvias en la seina-
¡na; después, sin embargo, tenemos no-
ticias de que han caído en buena can-
¿tidad por varios puntos de la última. 
ÜLos vientos han sido variables, y flo-
q o s ; y la nebulosidad escasa, predo-
minando la atmósfera de despejaJa a 
tmblada parcialmente. 
Las condiciones del tiempo han s'.dD 
.[favorables a la t'aiía, que se desarro-
lla generalmente en mHguiñeas con-
idiciones, ganando con ias buenas llu-
•vias del mes pasado, el atraso que 
.'tenía por la zona de Eemedios, en 
'tlonde actualmenrc se •'al'fica de no-
table su crecimiento, y silo está esca-
sa de agua la planta, por lo que sutra 
algo, en el extremo NO. de la provin-
cia de Camagüey, En el SO. de la de 
Matanzas y algunos otros lugares de 
terrenos bajos, se considera conve-
niente que hayan paralizado algo las 
lluvias para poder atender eficaz-
mente a los trabajos de cultivo de la 
planta, y a la preparación de terrenos 
para las siembras de "frío," cuyas 
operaciones estaban algo interrumpi-
das, o se dificultaban por la abun-
dancia del agua que caía en las sema-
nos anteriores, que también impedía 
efectuar siembras en dichos terrenos. 
En todas las zonas azucareras de la 
República se continnan los preparati-
vos para âs siembras de "frío," ha-
biéndose efectuado algunas en la se-
mana. En el central "Boston," de 
Banes, hay desmontadas 30 caballe-
rías de tierra y preparadas algunas 
más de arado para sembrarlas de ca-
ña, esperando para hacerlo el que. cai-
gan ¿ s lluvias necesarias: lo que 
quizás esté efectuándose ya porque 
tenemos noticias de qne ya han ocu-
rrido allí bnenos aguaceros última-
mente. Al terminar la semana pasada 
sólo seguía moliendo el central "San-
ta Lucía," de Gibara, que terminará 
su zafra en estos días. Ese ingenio 
era también el único que seguía mo-
liendo en igual fecha del año pasado, 
sin que moliera ya ninguno en la mis-
•LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. AGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
L a s cervezas claras a todos convienen. L a s oscuras e s t á n indicadas princi-
palmente para las crianderas, los n iños , los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "TivoH" 
OFICINA CALZADA DE P A L A T i l f } . 
DEPARTAMENTO: •,utIS?~,;i041 HABANA Teléfono 1-1038 
3 4 9 5 Obre.-l 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor d« todaa. Conserva «i r^Kí.iM _ w^. 
tontez primitiva. De venta: en el Deleito Gene^i H ^ O e ^ t a c n l * 
n-A COMPLACIENTE." O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872 li*alC,1•' 
ÜNICO RBPRBSENTANTE: RAMON 9 ANCHE2. 
3 5 0 5 Obre.-l 
ma fecha del año 1911. Hasta la fecha 
se habían elaborado en toda la Repú-
blica, 1.461,026 toneladas de azúcar en 
dicho año de 1911, 1.872,047 en la de 
1912, y 2.381,124 en el corriente. 
E algunos lugares de la provincia 
de Pinar del Río siguen funcionando 
aun varias "escogidas" de tabaco; 
y en las que ya hay posturas en con-
diciones de trasplante, han empezado 
las siembras, que pueden calificarse 
de "tempranas," de la próxima co-
secha. Para ellas se continúan prepa-
rando terrenos en todas las zonas ta-
bacaleras de la República, así como 
preparándose semilleros, de los que 
ya han brotado algunos, que se desa-
rrollan bien. 
'Los cultivos menores se hallan ge-
neralmente en buenas condiciones, fa-
forecidos por el tiempo reinante, que 
sólo les es algo perjudicial por la es-
casez de las lluvias, en el extremo NO. 
de la provincia de Camagüey. Es bue-
na la producción de los frutos del 
país, así como la de las frutas de la 
estación; y al par que continúa la 
exportación de piñas para los merca-
dos de los Estados Unidos, ha aumen-
tado la de las frutas cítricas, que van 
estando más en sazón conforme va 
aproximándose la estackm del invier-
no, que es cuando tienen esas frutas 
—sobre todos las naranjas—su mayor 
producción: la de las naranjas limas 
ha aumentado mucho en Oriente por 
la zona de Songo. Se continúa reco-
giendo la cosecha del café en dife-
rentes lugares, en buenas condicio-
nes, habiendo mucha animación para 
ese trabajo en los cafetales de la re-
gión del S. de la provincia de Oriente, 
en donde se paga a $2el saco; sin em-
bargo de lo cual escasean los braceros 
para esa ocupación. !Las nuevas 
siembras de naranjas en Oriente 
(Omaja y otras colonias extranje-
ras) progresan muy bien. Se siguen 
preparando terrenos para las siembras 
de diversas clases de frutos, habién-
dose efectuado algunas en diferentes 
lugares, así como las de hortaliza, pa-
ra los que se preparan semilleros; de 
los que algunos, que han brotado ya, 
se hallan en muy buenas condiciones; 
y en algunos lugares han empezado 
los trasplantes de varias posturas que 
se encuentran ya con el desarrollo ne-
cesario. Por Viñas, barrio rural de 
Remedios, se advierte animación para 
las siembras de frutos menores, cuyo 
lenitiva estaba caisi abaldonado en 
esa zona. En la de Hólguín abun-
dan los melones llamados de Castilla, 
los mameyes amarillos, los aguacates 
y las ciruelas. 
'Los potreros están bien provistos 
de pastos y aguadas; y es general-
mente satisfactorio el estado sanita-
rio de los ganados así vacuno, como 
caballar, de cerda y lanar; pues no 
revisten importancia hasta el presen-, 
te las pendidas que causan algunas 
enfermedades que atacan al primero 
de ellos. 
, Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones, siendo abundante la pro-
ducción de miel en los los que se culti-
van por el sistema moderno de cajo-
nes móviles, en la zona de Bayamo, 
mientras que los en que se sigue el 
sistema antiguo en Cuba, de los lla-
mados "corchos," fijos, están casi 
aniquiladas las colmenas. 
Abierta la caza del venado, se han 
llevado a Bahía Honda algunos her-
mosos ejemplares de esas reses. Y en 
ese mismo distrito resultan escasas las 
codornices y las guineas, porque las 
condiciones del tiempo en este año 
no han sido favorables a la repro-
ducción de esas aves. 
Escasean generalmente las aves de 
corral y sus productos. 
Continúan elaborándose queso en 
diferentes tugares de la República por-
tioularmente en 'Camagüey, donde 
donde también se elabora mantequilla. 
A b a n i c o " A L P H O N S E X I I I 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretar ía 
S U B A S T A 
Adaptación de oñeinas en el Palacio 
Social. 
Adaptación y construción de una 
reja en la planta baja. 
Hasta las 8 y media p. m. del día 14 
del actual se admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados dirigidos al señor 
Presidente, para realizar trabajos de 
adaptación de estas oficinas, (carpin-
tería, etc.,) y para construir y adap-
tar una reja divisoria en la planta ba-
ja de este Centro, con toda sujeción 
a los pliegos de condiciones que se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría 
General en las horas hábiles. Por las 
noches, de 8 a 10, habrá una Comisión 
Permanente que también informará. 
Habana, 3 de octubre de 1913. 
E l Secretarlo. >. 
Ignacio Llartibias. 
12405—12477 D 2-51tl0-3. 
La última moda en Par í s . 
A propósito de la reciente visita de S. M. el Rey 
de Espafia a París y de la próxima de M. Poincaré a 
Madrid las sraciosas parisinas mujeres han exhibido 
últimamente el modelo de abanicos que tenemos el 
piacer de presentar a nuestros lectores. 
La personalidad de. D. Alfonso XIII y el resurtíi-
miento de la escuadra española, han servido de mo-
tivos para que los artistas abaniqueros de Paris con-
feccionen un elegantísimo modelo, que por la riqueza 
de colorido, jfracioso calado y simpáticos motivos 
decorativos, fué acogido con entusiasmo por la clase 
femenina y elegante de París. 
A l ponerlo nosotros a la venta, aguardamos ob-
tenga en la culta sociedad habanera el gran éxito que 
conquistara el abanico "Alphonse X I U " de las her-
mosas y gráciles francesitas. 
SE VENDE EN SEDERIAS T CASAS CHINAS 
LA CUBANA. Fábrica de abanicas, San Nicolás 81 
HABANA 
S E I S 
C 3 4 2 3 a8t 12-8 
¿Quieres nacer Tmen papm 
con un restido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
•por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Comp f̂ila 
ofrecen al paroqulano. 
| POSTALES C|8 al PLATINO 
| E N E L E S T U D I O F O T O G R A F I C O D E 
| Colominas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
5 tamaño natural no tienen com-
^ petencia. 
Esta casa es la primera que 
^ da siempre a conooer las últi-
í mas novedades en fotografía 
l i 
W90 Obre.-! 
la cura de la 
Así se llama en España y en Fr» 
cia por las personas que padecen d« 
estómago, principalmente de constt 
pación, que van a las "viñas" «ni* 
época de la vendimia y se cunaai i* 
dicalmente, alimentándose duran» 
cuatro o cinco semanas de uvas M 
toda su sazón, que es cuando efit* 
fruta reúne las buenas condición» 
rativas. • 
La uva que se importa 
por ser cogida antes de tiempo, no 
sirve para el caso. 
En cambio, la Califorma ^inc 
sociation, "los mayores cosecberos* 
uvas del mundo," han consegruido rí-
coger el zumo de la uva en su estad* 
de madurez completa y conservé 
inalterable envasado en medios W** 
poniéndolo así a la venta con «1 b 0 5 * 
bre de ;^ 
CAI/WA ^ 
blanca o roja, según entre «n 
preparación la deliciosa nva MoS^ 
o la exquisita Uva Sinfandel de ^ 
fomia. No contiene alcohol, 
ninguna otra substancia €ltrañal-t4i 
solamente el jugo "puro" de 14 
Sus excelentes propiedades la ^ 
cén alimento insustituible P81*^ 
niños, ancianos y todas h* p«rt0IU* 
de estómago delicado. jj 
E l público debe fij^n» cn ^ 
etiqueta de la botella *e« 1* fl 
'' Calwa Distributing Co." Q11*!^ 
los únicos autorizados por los Ff^gj 
tarios de la marca para la ven 
producto. ^jtí 
La "Calwa" se encuentra de 3̂  y 
en todas las farmacias, drogoen8B 
establecimientos de víveres fin • ^ 
Representantes en la Habana 
ñores J . M. Berriz e Hijo. 
Reina 21, Habana. Teléfonos a -
A-2072. 
c 3427 -
B U E N A A M I G A 
—Estoy muy disgustada. 
—¿Por qué? , ^drtáo f 
—Porque mi nlfio está a 
Pálido. ,-rM. 
—Pues está así porque quier— 
—¡Como! ' , Trtdsd* ^ 
—SI; porque con la Nutrios y*̂  
doctor Roux. todo «eto dee*?»^ ^ 
niños engordan y adquieren 
fortificándoseles los huesos. 
—¿Dónde se vende? 
En Droguerías, y Muralla 
C 3 3 5 5 
CAMISAS B U E M l 
A prados razonablt* 
lueta 32, entre Teniamt 
8511 
en "El ^ > 
l ^ ^ ^ l M P O R T A D O R E S L A V I N Y G O / A E Z H A B A N A 
HABANERAS 
(̂ ran ammBüión en Miramar. 
Brillaba en los palcos de las galerías, 
así como alrededor de las mesitas del 
parterre, una sociedad selecta y sirapá-
^ T a qué nombres ! 
Implicaría una repetición innecesa-
ria de los que aparecen en todas las re-
seíías de las noches de moda del alegre 
jardín. . 
Se hablaba en un grupito, entre da-
mas muy distinguidas, del proyectado 
ihé de los viernes. 
Todas lo aplaudían. 
Es algo que hacíase notar en nues-
tra vida elegante. 
• Existe en las grandes capitales. 
Un ejemplo, entre otros/es Madrid, 
donde en sus- dos famosos hoteles, Rizt 
v Palace, se reúne todas las tardes pa-
ra tomar el thé la alta sociedad. 
Gozaba anoche el público reunido en 
Miramar con la variedad de sus espec-
táculos. 
Ya era el concierto, ya el cine... 
Y cuanto a los acertijos resultaron 
favorecidas, obteniendo los premios co-
rreíípondientes, la señora María Gon-
zález de la Vega de Alvarez y las se-
ííoritas María Banié y Esther Barre-
ras. 
A la salida, y en medio del bullicio-
so desfile de siempre, hacíase notar una 
parejita en quien todos creen adivinar 
el principio de un idi l io . . . 
Ella, muy asidua a Miramar, es 
siempre celebrada. 
¿Y él? 
De los jóvenes más conocidos. 
La cita allí, entre todos, íera para, el 
Politeama esta noche, donde la premié-
re de la grandiosa cinta de Cleopatra 
atraerá un público exeepcionalmente 
numeroso. 
No es. exageración. 
. Acaba, de decirme Domínguez, el 
Bimpátieo manager del Politeama, que 
es casi seguro que no haya necesidad 
de abrir las taquillas esta noche. 
• /.Para, qué? 
Si está todo vendido. 
-" " Bel Gerro. 
-Una nota de amor que llega de aquel 
aristocrático quartier a la crónica, 
a i Se refiere a Nena Mestre, la gentil 
•-señorita, cuya mano ha sido pedida por 
un oficial del ejército, joven y simpá-
tico, Guillermo Mena. 
Mis felicitaciones. 
• * 
Desde Puerto Rico.' . 
, Sé recibió ayer de la isla hermana 
la grata nueva de la felicidad que son-
reía al joven y simpático matrimonio 
Alafia Luisa Lugo y Carlos Cabello con 
nacimiento de su primer vastago. 
' • I-'na niña que ha venido ra coronar 
f̂ts dichas y alegrías de su hogar. 
Da noticia, que me apresuro a reco-
ge gustosamente, llenará de satisfac-
--.oión a un amigo caballeroso y amable, 
el doctor Adolfo Cabello. 
.• Su.goce, por su primera nieta, es in-
Dienso. 
1 Enhorabuena! 
Otro hogar feliz. 
" Es el de Emelia Aguilera y Enrique 
e Cárdenas, los jóvenes y simpáticos 
' espososj ,quienes besan, complacidísi-
: al fruto primero de su dichosa • unión. 
Cifran hoy en esa monísima niña to-
uas sios venturas, 
-̂ ada es comparable a su dicha. 
^propósito. 
postal que recibo, 
d̂ i A- del nncimiento del primer hijo 
t rL €Ctor del &Wfim Post y qaie en 
¿iente1611 1Íteral (Íel ^ 10 SÍ' 
BrarÍiNaeÍdo a Mr' 7 Mrs- Geor?e 0e? f' la última noche, un niño de 
ta!n0o . , • Madr€ y perfec-"mente. 
câ Ü1?1113 í11167», entre nosotros, en 
ca^ de tal naturaleza. 
311 original como simpática. 
Kontoro. 
Llega a mi crónica, con un doble mo-
tivo, este ilustre apellido. 
Primero para saludar a un hijo del 
insigne cubano, el talentoso joven Ra-
fael Gaspar, quien acaba de obtener, en 
nuestra Universidad el título de Doc-
tor en Derecho. 
Termino feliz de nn expediente uni-
versitario que abunda en páginas hon-
rosas. 
Meritísima labor la suya. 
Augurios todos de éxitos futuros en 
quien, como dice atinadamente el cro-
nista de E l Día, entrará en el ejerci-
cio de su profesión bajo la aureola ful-
gurante de su talento. 
A otro hijo del honorable Secreta-
rio de la Presidencia quiero referirme 
para rectificar un error sufrido invo-
luntariamente. 
Nada mejor, a este objeto, que re-
petir la noticia ya equivocadamente 
publicada diciendo que el prometido 
de la bella señorita Amelia Alvarez no 
es otro que el inteligente y distingui-
do joven Carlos Montero, Registrador 
de la propiedad de Trinidad. 
Diré, en mi descargo, que rae hice 
eco de la noticia tal como vi que la 
insertaban otros compañeros. 
Pero, al fin, rectifico. 
Algunos Eduardos más. 
Omití, en la relación publicada en 
las Habaneras de la mañana, al doc-
tor Eduardo F. Plá, el distinguido Di-
rector del Instituto de la Habana. 
Y también al doctor Eduardo Gar-
cía Domínguez y al joven ingeniero 
Eduardo Rodríguez Sigler, y los se-
ñores Eduardo Escasena, Eduardo Pi-
neda y Eduardo Salgado. 
Está siempre, dentro del día, mi 
felicitación. 
Recíbanla todos. 
e n r i q u e FONTANILLS. 
U n " p r i m o " m á s 
Ignacio Rodríguez Núñez, vecino de 
Ocios 11, participó a la policía que en-
contrándose tomando café en Prado y 
Dragones se le acercaron dos indivi-
duos y le propusieron colocarlo, entre-
gándoles un luis y tres pesos plata, di-
eéndole uno de ellos que lo esperara 
un rato que iba a hablar, y al poco ra-
to, en vista de que no regresaba, el 
o trole dijo que lo iba a buscar, no re-
gresando ninguno de los dos. 
La policía procura la captura de los 
acusados. 
LA CASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S Plata Quintana 
Mvertencia provechosa 
Para ser feliz se precisan muchas co-
sas, así como para ser desgraciado es su-
ficiente casi siempre una. 
El hombre que tenga riquezas, que sea 
caballeroso, que no le falten afectos de 
ninguna clase, debía ser feliz, ¿no es cier-
to? Pero si ese hombre ha perdido el vigor 
de la edad juvenil, si es víctima de la im-
potencia, entonces, es muy desgraciado, 
porque la impotencia es la mayor desgra-
cia que puede caerle a un hombre. 
¿Veis cómo una sola cosa es suficiente 
para hacer la desgracia de cualquiera? 
Pero esa desgracia puede ser más o me-
nos duradera, según la clase de persona 
que sufra el padecimiento. El que no 
atienda consejos será un hombre inútil to-
da su vida, así como el que los atienda 
se curará pronto y radicalmente. 
A los primeros no le recomendamos na-
da ;a los segundos les advertimos que las 
pildoras vitalinas curan prontamente la 
impotencia, lo mismo en el hombre joven 
que en el viejo. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
ncrarros de Partagfis. 
C A R T E L 
Pu^YEET.— A las o c í l o y cuarto: 
"'Los perros de presa." 
AL.BISIJ.— A las ocho y cuarto: 
" E l Conde de Luxemburgo." 
i POLITEAMA.— Cine Santos y Ar-
tigas: estreno de ^Cleopatra." 
VAUDEYILLE. — No se recibió 
el programa. 
CASINO. —Tandas: u Campanero 
y iSacristán" y canto por la Manola 
Gaditana: " E l Contrabando" y la 
"Manola Gaditana", "Por petene-
ras." 
MARTI.— No se recibió el progra-
ma. 
HEREDIA.— Tandas: " E l gitani-
Uo," " E l cuento del dragón," "En 
alta mar. • 
ALHAMBRA.— No se recibió el 
programa. 
MOLINO ROJO.— Tandas: " E l 
moderno Juan José," "La mujer del 
buzo," " E l del clarinete." 
CINE NORMA.— Noche de moda-
Tres tandas— Estrenos. 
CINE SEVILLA.— Noche de mo-
da. Dos tandas. 
a -
Restaurant. Habitaciones cop yista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de hs-
lados. Especialidad en Biscuit giacé, 
Bohemia. St. sirven ^ domicilio. 
3 0 7 2 S . - l 
T E A T R O * E R E D i A " 
PRADO Y ANIWAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañoías.—Función diaria.—Lus dom!n> 
gos y días festivos, matinee. 
PRECIOS: 
palcoe con entrañas f _-íS0 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia OS 
En el mundo no la hay mejor 
1 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortalece^ 
Oe venta en5ederia5,Perfumeríasy Farmacias 
Fr a g a n t e cono u n Rano oe * L I L A S F R I C A S — 
PERFUME De ULTIMA n O P A 
PEVfNTA tN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
DtPdsiTo: LAS FILIPINAS rSn.fiAFAEi 9.-
-TEL A- 37 8 A.-
" A ü P E T I T P A R I S " 98, 9 8 . - T e ! é f o n o A-3124 
Se acaban de r e c i b i r los ú l t i m o s m o d e l o s de S O M B R E R O S para la p resen te 
e s t a c i ó n . G r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o en s o m b r e r o s de L U T O . = = = = : 
164 
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
E m p i é z a s e a h o r a c o n l a E m u l s i ó n q u e p o r 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a — 
E M U L S I O N D E S C O T T 
( £ a O r í g i n a i ' - ' P e r f e G G i & n a d a — I n s u s W i s i b l e ) 
3324 90-Obre. 1 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A B A Ñ A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en día crece la producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
que en e l público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosáicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muesf&s, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibuios y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosáicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R . P L A N I O L , A G A P I T O C A G I G A Y Hatos. 
Monte 361, Teléfono No. 7610. Monte 363.-Teléfono A-3635 
C 3442 St-IL—1(1-12 
r a g í n a diez D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 13 DE 1 9 1 3 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
no 
racista 
Atlanta, Georgia, 13. 
Mr. A. C. Blalock, recientemente 
nombrado recaucador del impuesto 
especial del timbrê  ha declarado que 
se propone iniciar una campaña para 
expulsar a todos losnegros de los em-
pleo» públcos. 
Dice este funcionario racista, que el 
negro debe ir a arar,y no a ocupar 
puestos del gobierno que sólo deben 
desempeñar los blancos. 
de Nueva York 
tota. York, 13. 
En sólo día se han expedido 
.1,584 permisos para extraer mercan-
cías de los almacenes de la Aduana 
de Nueva York. La recaudación en 
un solo día ascendió a $1.218,371-99, 
que es dos veces más que el promedio 
diario. 
Durante las próximas semanas es-
pérase que entren enormes carg-amen-
tos en este puerto. 
Los importadores que han estado 
a la expectativa han dado órdenes pa-
ra que se les remita inmeditamente 
las mercancías que tenían compradas 
y almacenadas. 
Félix Díaz en peligro 
París, 13. 
Confirmado lo ya expuesto por los 
amibos del general Félix Díaz en Ve-
racTuz, también aquí los partidarios 
de ese caudillo mejicano abrigan el 
temor de que, al llegar a la Habana, 
reciba una comunicación de Huerta or-
denándole que regrese a Europa. 
Si Félix Díaz, a pesar de esta orden, 
se aventura a desembarca ren Vera-
cruz, es probable que sea arrestado. 
¿ V e V d c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no ¡e permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a 
"LA m u DE ORO" O'Rfiilly 116, frente a ia Plaza de Albear 
le reconocemos la vista gratis y le proporcionamos por el precio más m ó -
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica e.s una ciencia que só lo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
" L a G a f i t a d e O r o " 
Hay ópt icos inteligentes.—JReconoccmos Ja vista por 
correo.— Pida nuestro catalogo e instrucciones. 
3521 Obre.-l 
11 
a r t ís t ica 
París, 13. 
La muerte de Mr. Benjamín Alt-
man, el milonario dueño de uno de 
los más famosos establecimientos de 
Nueva York, ha producido honda 
sensación de dolor en los círculos ar-
tísticos de esta capital. 
Tanto los traficantes en objetos de 
arte como los anticuarios han mani-
festado la más sincera condolencia 
con motivo del fallecimiento del 
acaudalado comerciante, a quien cu-
po la gfloria de formar una de las más 
hermosas colecciones artísticas del 
mundo, gracias a la esplendidez con 
<nie supo siempre pagar por las mejo-
res producciones, entre las cuales fi-
guran los célebres retratos de Felipe 
V de España y el Conde Duque de 
Olivares, obras del inmortal Veláz-
quez. La magnífica colección del mi-
Uoranrio difunto vale, aégfaa. un 
oálcuilo nada exagerado, diez millo, 
nes de pesos. 
Mr. Altman, en su testamento, ha 
legado esta colección a la ciudad de 
Nueva York, y es probable que con 
ella se forme un magnífico musco 
público. 
l a serie mundial 
causa un suíeidic 
Nueva York, 13. 
George M. Still, traficante en os-
tras y propietario de un restaurant 
situado en la Tercera Avenida, donde 
suelen congregarse los políticos neo-
yorkinos, se suicidó asfixiándose con 
gas del alumbrado, en los altos de su 
establecimiento. 
Según declaraciones de su hijo, 
Still, quien, recientemente, había pa-
sado grandes apuros financieros, 
apostó $15,00 a los "Gigantes" y vién-
dose arruinado, determinó quitarse 
la vida. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
ñ L A S 11 D E L A MAfiANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Azúcares y Valores 
Londres, Octubre 13. 
Azúcares centrifugas, pol 86, 10$. 
10.1[2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 7.1¡2d. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £88.1¡2. 
El "Reina María Cristina" 
Según cable recibido en la casa con-
signataria, el ''Keina María Cristi-
ná," vapor correo de la <'1Oonipama 
Trasatlántica Española" ha salido 
de Vigo en dirección a la Habana y 
Toracruz, a las dos de la tarde de 
ayer 12, 
Octubre 13. 
Plata española de._ — 
Oro americano contra oro español de..-_..„ 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - - -
Idem en cantidades „_ _ — 
LUISES - _ 
Idem en cantidades. _ „ _ 
El peso americano en plata española 





a 5-32 en 
a 5-33. 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
a 1.101 
'+ ^ V. 
4 % p 
plata, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a SVz 
Plata española contra oro espaflol 
99 a 99̂ 4 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^ 
V A L O R E S 
comp. Vcnd. 
P|0 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
ifrliiif CmwiHmi i i 3C3DC 3 0 C 
n 




Se hocen Trojes o Plozos de los mejores teios y por medido 
A P L A Z O S S e v e n d e n C A M I S E T A S 
C A M I S A S 
C A L Z O N C I L L O S 
M E D I A S 
J O Y A S 
C u o t a s e m a n a l 
C u o t a q u i n c e n a l 3 - 0 0 . 
C u o t a m e n s u a l 4 - 0 0 . 
1 - 5 0 . 
M a e s t r o s C o r t a d o r e s d e r e c o n o c i d a f a m a -
Fondos Públicos Vale: 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 IOS 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108 Vs 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a V i -
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad \ \ó 125 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. an 
circulación 102 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los P. C. U. de la Ha-
bana. >; 112 120 
Bonos de la Companra ce 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . , . ' N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109 111 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . 80 100 
ACCIONES 
Eanco Español de la isia 
de Cuba 99% 101 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 Sin 
Sanco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago do Cuba 
C o m p a ñ í a del Forocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Hclgufn 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparacionea y Sa-
neamieáto de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas Iw4^ 
Id. id. Comunes 911/4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . '. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . 
Cuban Telephone Co. . . . 75 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en os-
culación 
Ba.nco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . lf! 
Cárdenas C. Water Works 
Company , 
Ca. de Puertos de Cuba. . f¡ 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Octubre 13 de 1913. 















Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 12 
De Licerpool (N. E . ) goleta inglesa "K. h . 
Me Curdy," con madera. 
De Mobila vapor noruego "Karen," coi 
carga, general. 
DIA 13 
De New Orleans vapor americano "Excel-
sior," con carga general. n 
De Cayo Hueso vapor cubano "J. Alonso, 
con carga general. 
De Veracruz y escalas vapor alemán "Stei-
gewald," con carga general. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"Mérico," con carga. 
De New Yorlí vapor americano "Morro 
Castle," con carga general. 
C 3452 
¿ A L I A M A " la A ¿ S i l 
m I R A E S P A M TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y P-lbretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA Viajes gratuitos Preralns da Constancia y Propagan̂  1 Llerandi y C r a . - S . Rafael 1 v,, Habana 
